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Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které spolu obsahově souvisí. 
První část je zaměřena na problematiku likvidace škod z pojistných událostí a tvoří ji dvě 
kapitoly. Součástí první kapitoly je mimo jiné charakteristika samostatných likvidátorů 
pojistných událostí a jejich činnosti. Výchozí literaturou pro její zpracování byl především 
zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 
pojistných událostí, který nabyl účinnosti 1. ledna 2005. Uvedený zákon se ovšem vztahuje 
pouze na likvidátory jako právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele, jejichž služeb 
pojistitelé využívají zejména v pří adech, kdy je pro ně ekonomicky neefektivní takové osoby 
zaměstnat v pracovně právním vztahu. V následující kapitole je rozebráno vybrané neživotní 
pojištění – pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (POV) – na které je 
i následně aplikován proces likvidace škod z pojistných událostí. 
 
Na první část této práce navazuje část druhá, která se zabývá technickými rezervami 
v neživotním pojištění. Nejprve jsou zde vymezeny veškeré rezervy, které j  neživotní 
pojišťovna povinna podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících předpisů v platném znění vytvářet. Z nich je pak vyčleněna rezerva na pojistná 
plnění, neboť právě z ní hradí pojišťovny své závazky vůči pojištěným. Této rezervě je pak 
věnována celá samostatná podkapitola nazvaná „Matematicko-statistické metody stanovení 
výše rezervy na pojistná plně í“. Součástí celé kapitoly je i praktická část zaměřená právě na 
jednu z matematicko-statistických metod, které se při odhadech rezervy na pojistná plnění 
používají. Další a zároveň poslední kapitola je věnována pojistnému podvodu. Do práce je 
zařazena jednoduše proto, že riziko pojistného podvodu se promítá do nákladů pojistitele a 
ovlivňuje tak i výši pojistného, ze kterého je následně tvořena rezerva na pojistná plnění. Vliv 














My final thesis is divided into two main parts. The first one is about investigations necessary 
to ascertain the extent of the duty of the insurance undertaking to provide compensation from 
the insurance cover concluded. Special attention is pa d to the motor third-party liability 
insurance that protects us against financial loss if we have an accident. This insurance is 
obligatory – in other words every state requires you t  have motor liability insurance; each 
person who is liable for damage caused by the operation of a vehicle specified in an insurance 
contract shall apply to.  The main purpose is to protect other drivers against damages to their 
vehicles, lives or health.  Of course there some damages that the insurer shall not compensate 
or can have the right against the insured to get a r fund for the sum he had already paid out on 
condition that he proves that you as the insured caused the damage under some specified 
circumstances.  
 
The subject of second part is technical reserves. This part is connected with the first one 
because the insurer must make reserves to be able to provide insurance benefits. I make use of 
some statistical methods to prove how important is to calculate these reserves because wrong 
calculation means that insurance company not to be abl to meet its engagements and go 
bankrupt. 
 
Also insurance fraud is included as a factor that can markedly influence not only insurance 
benefits but also solvency of the insurer. In brief it is the conduct of a person who 
intentionally gives false or grossly distorted information or omits important facts that are very 
important and can affect the existence of insurance contract, insurance rate, and period of 
insurance or insurance benefit. For this reason, the insurers must develop strategies to counter 
such crimes by taking preventative measures. Insurace fraud may take many concrete forms 
– I mention once again insurance fraud in connection with the motor third-party liability 
insurance as the most frequent. 
 
The aim of my final thesis is to appraise all the risks that insurance company must implicate 
in policy rating to keep its solvency. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Zkratka Její význam 
  
% procento/a 
a.s. akciová společnost 
apod. a podobně 
atd. a tak dál 
ČAP Česká asociace pojišťoven 
ČKP Česká kancelář pojistitelů 
ČNB Česká národní banka 
ČR Česká republika 
EHS Evropský hospodářský prostor 
ES Evropské společenství 
EU Evropská unie 
EUR euro 
event. eventuelně 
HDP hrubý domácí produkt 







POV povinné ručení 
QTR čtvrtletí 
SLPU samostatný likvidátor pojistných událostí 
tis. tisíce 
tj. to je/jsou 
tzn. to znamená 
tzv. tak zvaný 
 





S pojištěním se setkáváme na každém kroku, protože vstupuje, i když nepřímo do činnosti 
každého subjektu, ať už je tímto subjektem občan, fyzická osoba – podnikatel anebo 
ekonomický subjekt.  Jeho podstata tkví v ochraně před nepříznivými důsledky nahodilých 
událostí, které by jednotlivé subjekty nebyly schopny sami finančně pokrýt. Činnost 
pojišťoven však nezahrnuje pouze sjednávání a správu pojištění, její nezbytnou součástí je 
také finanční vypořádání případných škod. A právě na tuto činnost – na likvidaci škod 
z pojistných událostí - je tato diplomová práce zaměřena. Tuto činnost sice nelze v porovnání 
s ostatními činnosti považovat za mnohem důležitější, ale rozhodně ji lze označit jako zásadní 
v souvislosti s finanční stabilitou pojišťovny.  
 
Cílem této práce je posoudit význam procesu likvidace škod z pojistných událostí  
pro dosažení finanč í stability pojišťovny. Jde tedy především o pohled z hlediska stránky 
výdajové. Protože jsou to ale pojistné rezervy, které slouží k úhradě potřeb nebo škod 
vzniklých pojištěným v důsledku realizace pojistné události, jsou i ty v této práci uvedeny, 
s tím, že největší pozornost je věnována rezervě na pojistná plnění. Vzhledem k tomu, že se 
tato rezerva tvoří z inkasovaného pojistného, je pro neživotní pojišť vnu důležitá i jeho 
správná kalkulace a proto je zde krátce zmíněn i způsob kalkulace pojistného.  
 
Současně je pozornost věnován i pojistnému podvodu, protože ten jako součást pojistně-
technických rizik pojišťoven významně ovlivňuje výši jejich nákladů, promítá se do kalkulace 
pojistného a tedy ovlivňuje i technické rezervy a solventnost pojišťoven.  
 
Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, které spolu obsahově souvisí.  
První je zaměřena na likvidaci škod z pojistných událostí jako soub r činností spojených 
s vyřizováním pojistné události, který začíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti 
pojišťovny plnit a končí stanovením výše pojistného plnění. Už  tato část se omezuje pouze  
na oblast neživotního pojištění a dále pak na vybraný produkt, kterým je pojištění 
odpovědnosti za škody z provozu vozidla. Tento produkt jsem vybrala proto, že hraje 
v oblasti neživotního pojištění významnou roli. 
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Druhá kapitola, která je stěžejní částí celé práce, se zaměřuje na finanční stabilitu pojišťovny. 
V této souvislosti je zde zmíně a i  problematika tvorby technických rezerv opět v rámci 
neživotního pojištění – především rezervy na pojistná plnění a dopad její výše na solventnost 
pojistitele, tedy na jeho schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků 
plynoucích z pojišťovací činnosti. Tato kapitola má sama o sobě dvě části, z nichž první  
se zaměřuje nejprve na obecnou charakteristiku rezerv neživotního pojištění a následně  
na podrobný popis rezervy na pojistná plnění včetně způsobu stanovení její výše. Druhá č st 
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I. PROBLEMATIKA LIKVIDACE ŠKOD Z  POJISTNÝCH  
UDÁLOSTÍ 
Komerční pojišťovny vyvíjí celou řadu aktivit spojených s provozem pojišťovací činnosti. 
Patří mezi ně: 
 obchodní činnost; 
 vznik a provoz pojištění a  
 likvidace pojistných událostí.  
 
Tato část práce se zabývá právě likvidací škod z pojistných událostí s dílčím cílem podat 
ucelený obraz o jejím průběhu a významu pro udržení finanční stability. Likvidace pojistných 
událostí je významnou činností pojišťovny a vyžaduje značnou pozornost likvidátorů, 
rozhodně ale nelze tvrdit, že je její důležitost v porovnání s ostatními aktivitami pojišťovny 
podstatně větší. Za významnou ji lze považovat jednak proto, že může sloužit jako nástroj 
ochrany pojistitele proti neoprávně ým nárokům, a jednak proto, že klient očekává určitou 
kvalitu služeb pojišťovny, protože vzhledem k relativně snadné dostupnosti informací  
má potenciální zájemce o pojištění možnost porovnávat své představy a svá očekávání s tím, 
co mu jednotlivé pojišťovny nabízejí. Způsob a kvalita procesu likvidace je jedním z faktorů, 
které mají v hodnocení pojišťovny na pojistném trhu rozhodující význam, protože právě jejím 
prostřednictvím se v podstatě zhmotňují sliby nasmlouvané při sjednávání pojištění. 
Požadavky na kvalitu a rychlost procesu likvidace proto neustále stoupají. Jinými slovy jde  
o to, že pojišťovny většinou slibují optimální pojistnou ochranu a k tomu navíc za pro klienta 
výhodných podmínek, ale teprve až v případě škodní události se ukáže, jak výhodná  taková 
nabídka skutečně byla.  
 
Likvidace škod je v podstatě proces zjišťování škod a poskytování pojistného plnění 
v důsledku realizace pojistné události, který probíhá u všech existujících druhů pojištění podle 
určitého schématu: 
 
 1. fáze: ohlášení škody; 
 2. fáze: registrace nahlášené škody; 
 3. fáze: prověření škody likvidátorem nebo znalcem; 
 4. fáze: likvidace škody. 
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První tři fáze zahrnují proces zjišťování škody, čtvrtá fáze se týká poskytnutí pojistného 
plnění a je pro klienta nejdůležitější. Pro pojistitele je podstatná fáze tř tí – ověřování škody, 
neboť při ní může zjistit neoprávněnost nároku na pojistné plně í.  
 
Samotný proces likvidace tedy začíná ohlášením škody, které provádí klient osobně  
nebo písemně, zpravidla na klientském centru pojišťovny, útvaru likvidace anebo u externí 
firmy, která je na základě písemné smlouvy určena jako likvidátor pojistné události, a to bez 
zbytečného odkladu. Rozvoj informačních technologií v posledních letech umožnil nahlášení 
vzniklé škody i elektronickou cestou, která umožňuje okamžité zaregistrování v evidenčním 
systému škod. Poté, co je škoda zaregistrována je klient vyzván, pokud tak již neučinil, 
k vyplnění formuláře pro oznámení příslušné škody, který je podkladem pro další činnost 
likvidátora. Ten klienta kontaktuje, aby mohl vzniklou škodu prověřit, zjistit příčiny a rozsah 
škody vyvolané realizací pojistné události. Ověření škod by mělo být provedeno  
co nejdůkladněji a nejrychleji jednak proto, aby byly zajištěny důkazy a jednak z toho 
důvodu, aby poškozený nemusel dlouho čekat na pojistné plně í, na které má nárok. Následně 
je na základě zjištěných skutečností vyhotoven podrobný popis poškozené věci, pořízena 
fotodokumentace a vyplně y příslušné formuláře. Pokud je to nezbytné, může být 
likvidátorem požadována i svědecká výpověď, záznamy ze šetření provedeného Policií ČR 
atd.   
 
Na základě výsledků provedeného šetření je pak stanovena výše pojistného plnění 
s přihlédnutím ke spoluúčasti (případně k bonusu nebo malusu u pojištění odpovědnosti  
za škodu způsobenou provozem vozidla), která jej snižuje (u bonusů navyšuje). Zohledňuje  
se také hodnota upotřebitelných zbytků, stupeň opotřebení či znehodnocení pojištěné věci  
a další skutečnosti. Může se stát i to, že při výkonu své činnosti likvidátor zjistí neplatnost 
pojistné smlouvy anebo se ukáže, že riziko, které škodu způsobilo není pojistnou smlouvou 
kryto. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby klient při sjednávání příslušného pojištění 
pečlivě prostudoval pojistné podmínky a pří adně se podrobněji informoval o rizicích,  
na která se pojištění vztahuje a která jsou naopak z pojistného krytí v loučena. Za neobvyklé 
se už nepovažuje ani odhalení pokusu o pojistný podvod. V takových případech je 
jednoznačně pojistné plnění pojišťovnou odmítnuto. Je-li však vše v pořádku a není žádných 
pochyb o oprávněnosti nároku na pojistné plně í, může být jeho výše stanovena například: 
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 na základě faktur a účtů předložených pojištěným; 
 rozpočtem podle prohlídky poškozené věci; 
 podle znaleckého posudku nebo 
 kombinací výše uvedených způsobů. 
 
V průběhu likvidace se likvidátor zabývá také tzv. postižným právem (regresem). Tzn., že 
v určitých případech (zákonem stanovených) má pojišť vna nárok na vrácení některých 
částek, které vyplatila jako pojistná plnění. K tomu ale musí zajistit subjekt, jehož vinou 
škoda vznikla a stanovit míru jeho zavinění.   
 
Výsledky celého likvidačního procesu jsou kontrolovány a schvalovány nezávislými 
odborníky. Poté se celý likvidační případ uzavře s tím, že se nárokované pojistné plnění buď 
vyplatí anebo jeho poskytnutí pojišťovna odmítne – pak ale musí uvést důvody, pro které tak 
učinila. Pojistné plnění může být vyplaceno v hotovosti nebo převedeno na bankovní účet 
poškozeného ve výši, která se liší podle toho, zda se jedná o pojištění na částku nebo  
o pojištění na škodu. Jelikož se tato práce dál zabývá neživotním pojištěním, a to konkrétně 
pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je výše pojistného plnění 
maximálně rovna výši pojistné částky nebo limitu pojistného plně í sjednaného v pojistné 
smlouvě. Důvodem je to, že u pojištění na škodu se uplatňuje princip konkrétního krytí 
potřeb, takže poskytnuté plně í by mělo přesně nahradit škodu, která vznikla. Navíc toto 
pojistné plnění nemá sloužit k obohacení pojištěného (v případě POV poškozeného). 
 
Významným prvkem procesu likvidace je správné nastavení rezerv, protože jejich nesprávná 
výše může mít negativní dopad na výsledek technického účtu a následně může vést i k pádu 
pojistitele a  spolupracujících zajišťoven, proto je nutné efektivní ř zení procesu likvidace 
pojistných událostí. To umožňuje technologický rozvoj a globalizace odvětví, které přinášejí 
integrované systémy vedoucí ke  zlepšení  řízení procesu likvidace, zkvalitně í práce 
s rezervami a zvýšení kapacity likvidátora. Kvalitním řízením, kontrolou, využitím zkušeností 
a zajišťováním pravidelných systematických školení pracovníků likvidační služby může 
pojišťovna dosáhnout úspor ve vlastních nákladech a mnohdy i ve vyplácených náhradách 
škod. Takovéto úspory by byly jistě vítány, především v době, kdy objem finančních 
prostředků vyplácených za likvidaci škod roste. Na tento růst mají bezpochyby vliv 
neodhalené pojistné podvody, v jejichž důsledku pojišťovna ztrácí značnou část svých 
finančních prostředků. Na druhou stranu je ale pro pojišťovnu nemožné, aby odhalila každý 
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pojistný podvod, a to i když aktivně spolupracuje s kriminální policií, takže k určitým únikům 
bude docházet i nadále. Důvodem neschopnosti pojišťovny odhalit pojistný podvod je  
i informační uzavřenost jednotlivých pojistitelů a nejednotná metodika sledování a odhalování 
škod z pojistných podvodů.  
 
 
I.1  Samostatný likvidátor pojistných událostí 
Likvidace pojistných událostí obvykle provádí zaměstnanci pojišťovny. Existují ale i případy, 
kdy je pro pojistitele daleko výhodnější využít externích služeb (fyzických nebo právnických 
osob). Jde především o případy, kdy je frekvence škod v určitém druhu pojištění  
nebo na určitém území tak nízká, že by se přijetí likvidátora nevyplatilo. Činnost těchto 
externích pracovníků – samostatných likvidátorů pojistných událostí upravuje zákon  
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, který 
nabyl účinnosti 1. ledna 2005. Do této doby neexistoval samostatný právní předpis, který  
by jejich činnost upravoval.  
 
Samostatný likvidátor pojistných událostí provádí na základě smlouvy (zpravidla mandátní 
smlouvy) uzavřené s pojišťovnou šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit  
ze sjednaného pojištění. Takto uzavřená smlouva by měla obsahovat především vymezení: 
 
  pojistných událostí, kterých se smlouva týká, a tove vztahu k pojistným odvětvím; 
  rozsahu dohodnutých činností; 
 pravomocí likvidátora, a to včetně možnosti využít při likvidaci škod z pojistných 
událostí součinnosti dalších osob atd.. 
 
Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být zapsán v registru, který v současné době 
vede Česká národní banka, jako dohledový orgán. Musí také splňovat podmínky 
důvěryhodnosti a podmínky stanovené pro základní kvalifik ční stupeň odborné způsobilosti. 
Za důvěryhodného se samostatný likvidátor považuje v případě, že je jako fyzická osoba plně 
způsobilý k právním úkonům a nebyl v posledních 10 letech pravomocně odsouzen  
pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin. 
Odbornou způsobilost pak prokazuje: 
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 dokladem o absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole, zaměřené  
na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb; 
 složením odborné zkoušky. 
 
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 
pojistných událostí současně stanovuje povinnost tyto odborné znalosti průběžně doplňovat 
formou doškolovacích kursů či samostudia, a to každých 5 let.  
 
Vzhledem k tomu, že likvidátor odpovídá za škodu způsobenou při výkonu své činnosti, musí 
být pro tento případ po celou dobu výkonu povolání pojištěn. Toto tzv. „pojištění profesní 
odpovědnosti“ je nezbytné z toho důvodu, že nedokonalost člověka – jeho neznalost, 
nezkušenost, omyl apod. – je jedním ze zdrojů negativních důsledků realizace nahodilosti. 
Právě toto pojištění pak zabezpečuje likvidátorovi jako pojištěnému úhradu škody, kterou 
jinému v souvislosti s výkonem své činnosti neúmyslně způsobil.  Této odpovědnosti se může 
zprostit jen tehdy, pokud prokáže, že vzniku škody nebylo možné zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.  
 
Vývoj počtu registrovaných SLPU k  31. květnu 2006 zachycuje níže uvedený graf . K tomuto 
datu bylo zjištěno 40 765 registrovaných osob, z nichž bylo 106 registrováno jako samostatný 
likvidátor pojistné události.  
 


















ZDROJ: Pojistný obzor č.9/2006  
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I.2  Základní charakteristika pojišt ění odpovědnosti za škodu   
  způsobenou provozem vozidla 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla existuje ve všech vyspělých 
tržních ekonomikách v podobě, kde není ponecháno jen na vůli majitele nebo provozovatele 
motorového vozidla, zda pojištění uzavře či nikoliv. V České republice mělo po dlouhou dobu 
podobu zákonného pojištění se všemi prvky monopolního pojištění, což v podstatě 
znamenalo, že zákon určoval kdo, jak, u koho a za kolik se musí pojistit. Tato úprava 
fungovala od roku 1955 až do roku 2000, kdy byl systém změněn na povinně smluvní.  
K této změně přispěl zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o 
změněn některých souvisejících zákonů, který nabyl plné účinnosti 1. ledna 2000.  Tento 
zákon byl pak novelizován zákonem č. 307/1999 Sb., jehož přijetím došlo zejména k rozšíření 
výjimek z pojištění odpovědnosti u vozidel se zvláštním režimem. Následovala ř da dalších 
novel, které reagovaly především na přijaté motorové směrnice. Pak ale přišla novela 
vyhlášená pod č. 47/2005 Sb., která přinesla řadu významných změn. Především došlo 
k navýšení limitů pojistného plnění, a to v případě škody na zdraví nebo usmrcením  
z 18 mil. Kč na 35 mil. Kč na každou zraně ou nebo usmrcenou osobu. V případě věcné 
škody a ušlého zisku se limit 5 mil. Kč zvýšil na 18 mil. Kč, a to bez ohledu na počet 
poškozených osob. Další významná změna se dotkla způsobu stanovení výše pojistného. 
Namísto dřívější regulace minimální a maximální výše pojistného byla pojistitelům stanovena 
povinnost zohlednit předcházející škodný průběh buď formou slevy na pojistném v pří adě 
bezeškodného průběhu pojištění anebo naopak přirážkou k pojistnému. 
 
K významným změnám došlo i na straně poškozených. Jednalo se především o urychlení 
šetření škodné události a poskytnutí pojistného plnění. Rozšířeny byly i povinnosti ČKP. 
Jednou z nich byla povinnost vytvořit informační středisko, jehož úkolem bylo  
a je poskytovat poškozeným informace nezbytné k uplatnění jejich nároků proti pojišťovně. 
Cesta k získávání informací měla být usnadněna i propojováním informačních databází 
v jednotlivých členských státech. 
 
Pro pojišťovnictví bylo také významné vydání zákona č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon  
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů. Cílem novelizovaného zákona bylo především snížit počet 
dopravních nehod a úmrtí na českých silnicích, a to například úpravou povinností řidičů  
a zavedením bodového systému. Tato novela zákona o prov zu na pozemních komunikacích 
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sice nemá přímý vliv na „povinné ručení“, ale může mít význam pro posouzení zavinění 
pojistné události anebo pro posouzení spoluúčasti poškozeného na jejím vzniku.  
V tomto směru byla podstatná také změna zákona o přestupcích, který ovlivňuje činnost 
pojišťoven prostřednictvím ustanovení §47 tohoto zákona, kterým se upravuje dopravní 
nehoda. Mimo jiné se také zvýšil limit pro hmotnou škodu na vozidle pro ten pří ad, kdy není 
nutné škodu hlásit Policii ČR, a to z  20 na 50 tis. Kč. Za zmínění rozhodně stojí i od roku 
2005 připravovaná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla, ve znění pozdějších předpisů, která spočívá v implementaci tzv. „páté motorové 
směrnice“.   
 
Předložený návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla, který zpracovává směrnici 2005/14/ES, kterou se  mění 
směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu 
motorových vozidel by měl podle zákonodárců přinést řadu pozitivních změn. Jeho základním 
cílem je zejména přizpůsobení se právním předpisům členských států ES tak, aby bylo 
dosaženo plné kompatibility.  Návrh zákona podaný Ministerstvem financí ČR by měl nabýt 
účinnosti v červnu letošního roku, budou-li navržené změny schváleny. Zákon by měl vést  
i ke zjednodušení a zlepšení podmínek získání pojistné ochrany a odpovídající náhrady  
za škody způsobené provozem vozidla. Navrhované změny by se měly dotýkat  
např. už i vymezení jednotlivých pojmů. Další změny souvisí s uzavřením pojistné smlouvy 
nebo přerušení pojištění.  Měnit by se měla i výše limitu pojistného plnění tak, že by u škod 
na zdraví a usmrcením činila 1 000 000 EUR na každého zraněného nebo usmrceného včetně 
náhrady škody a regresního nároku předepsaného k úhradě pojištěnému a u věcné škody 
1 000 000 EUR bez ohledu na počet poškozených. Směrnice přitom členským státům 
umožňuje stanovit až 5leté přechodné období, během kterého by se měly navýšeným limitům 
přizpůsobit. V našem případě by ale došlo pouze k navýšení limitu pro škody na m jetku, 
neboť limit pro škody na zdraví nebo usmrcením ve výši 35 mil. Kč kritérium směrnice 
splňuje. Současně se zavádí indexace v návaznosti na vývoj spotřebitelských cen. Znamená 
to, že limity pojistného plnění se budou automaticky upravovat s ohledem na míruinflace. 
 
Na druhou stranu bude mít ale navrhovaná právní úprava dopad na rozpočet domácností  
a ekonomických subjektů, protože v důsledku navýšení limitů pojistného plnění dojde 
k opětovnému zvyšování pojistného z pojištění odpovědnosti. Podle stávajících odhadů  
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by u pojišťoven s vyšším podílem na pojistném trhu mělo navýšení pojistného činit 1 až 3%.  
U pojišťoven s menším podílem na pojistném trhu, které už do sazeb pojistného promítly  
tzv. segmentaci, by byly dopady na velikost pojistného pravděpodobně vyšší. 
 
Stejně tak je ale nutné si uvědomit, že význam pojištění odpovědnosti neustále roste. 
Důvodem je nejen rozmach automobilismu a s tím související růst hustoty provozu  
na pozemních komunikacích, ale také  to, že z hlediska pojištěného klienta jde vlastně  
o pojištění jeho finanční stability. O tom svědčí především počet dopravních nehod  
a s tím spojené materiální škody, které při dopravních nehodách vznikají. Navíc zde není 
vyloučena ani možnost nastoupení katastrofálního a tedy i obtížně finančně dopředu 
kvantifikovatelného rizika. Jako příklad lze uvést střet osobního automobilu s cisternou 
převážející chemikálie.  
 
V následujících dvou tabulkách je uveden přehled pojišťoven oprávněných provozovat 
„povinné ručení“ s uvedením počtu pojištěných vozidel. 
 
Tabulka č.1 – Pojišťovny s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla k 1. lednu 2007 
Název pojišťovny 
AIG EUROPE 
Allianz pojišťovna, a.s. 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 
Česká pojišťovna, a.s. 
ČSOB pojišťovna, a.s. 
Generali pojišťovna, a.s. 
GDII Czech, a.s. 
Kooperativa pojišťovna, a.s. 
Triglav pojišťovna, a.s. 
Uniqa pojišťovna, a.s. 
Wuestenrot 
ZDROJ: ČNB [online]. [cit. 19. 3. 2007]. Dostupné z:<http://www.cnb.cz/> 
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v databázi ČKP  
k 30. 6. 2006 
Počet pojištěných 
vozidel vedených 
v databázi ČKP  
k 31. 12. 2006 
Allianz pojišťovna, a.s. 553 055 552 786 
Česká podnikatelská pojišťovna 586 645 615 673 
Česká pojišťovna, a.s. 2 340 658 2 303 030 
ČSOB pojišťovna a.s. 258 052 274 108 
Generali pojišťovna, a.s. 304 220 377 873 
Kooperativa pojišťovna, a.s. 1 352 444 1 393 058 
Triglav pojišťovna, a.s. 35 831 47 985 
Uniqa pojišťovna, a.s. 89 778 100 177 
Wuestenrot 37 2 528 
CELKEM 5 520 720 5 667 218 
ZDROJ: ČNB [online]. [cit. 19. 3. 2007]. Dostupné z:<http://www.cnb.cz/> 
 
 
Graf č.2 – Vývoj počtu pojištěných vozidel u vybraných pojišťoven v průběhu roku 2006 
Vývoj po čtu pojišt ěných vzidel u vybraných pojiš ťoven  







Počet poj. vozidel k 30.6.06 553 055 586 645 2 340 658 304 220 1 352 444
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Pojištění odpovědnosti je rovněž jednou z oblastí, ve kterých se můžeme setkat s pojistnými 
podvody, jejichž  počet v posledních několika letech výrazně vzrostl. Růst počtu pojistných 
podvodů v oblasti pojištění vozidel, pojištění majetku a odpovědnosti  ukazuje následující 
tabulka. 
 
Tabulka č. 3 - Objem uchráněných hodnot v roce 2005 
Počet Výše uchráněných hodnot  
(v tis. Kč) 
 
Obor pojištění 
2005 2006 2005 2006 
Pojištění vozidel 2 341 3 947 267 060 249 049 
Pojištění majetku a 
odpovědnosti 
506 559 205 744 183 944 
ZDROJ: členské pojišťovny ČAP 
 
Z tabulky vyplývá, že v rámci pojištění vozidel bylo díky včasnému odhalení pojistného 
podvodu uchráněno 267 060 tis. Kč v roce 2005,  v roce 2006 pak 249 049 tis. Kč V rámci 
pojištění majetku a odpovědnosti pojišťovny ušetřily 205 744 tis. Kč za rok 2005 a za loňský 
rok 183 944 tis. Kč, což jsou rozhodě částky nezanedbatelné. Současně si ale musíme 
uvědomit, že tyto částky budou nejspíš podhodnocené. Důvodem tohoto argumentu  




 I.2.1 Funkce a účel pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla 
Sjednání povinného ručení je základní povinností každého majitele motorového vozidla 
provozovaného na veř jným pozemních komunikacích. Výjimkou jsou řidiči cizozemského 
vozidla, kteří jsou držiteli platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě nebo vozidla 
jehož pojištění odpovědnosti na území ČR je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.  
POV rovněž nemají povinnost uzavírat: 
 
 složky integrovaného záchranného systému; 
 bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo nitra  
pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla 
Policie ČR atd. 
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Základním smyslem pojištění odpovědnosti je zajištění pojistné ochrany osobám, jímž byla 
provozem vozidla způsobena škoda na majetku nebo na zdraví – tzn., že pojistné plnění  
se v případě vzniku pojistné události vyplácí nikoli pojištěnému, ale poškozenému,  
a to do výše sjednaného limitu. Poškozenému by tak měla být poskytnuta „spravedlivá“ 
náhrada za škodu, kterou utrpěl. V případě majetkové škody platí, že se z pojištění 
odškodňuje jen skutečná výše škody, a to i v pří adě, že má pojištěný pro případ pojistné 
události sjednánu vyšší pojistnou částkou. Hodnota zničeného nebo poškozeného vozidla 
navíc obvykle nevychází ze současné směnné hodnoty věci, ale z aktuální časové ceny. 
V případě POV se často používá princip pojištění na novou hodnotu, kdy je při pojistné 
události hrazena pořizovací cena zničeného vozidla. V podstatě o znamená, že tato koncepce 
nebere v úvahu stáří a tedy z něho vyplývající opotřebení vozidla. Tento princip pojišťovny 
využívají především ve snaze vyhovět požadavkům klientů na maximální rozsah pojistného 
krytí. Získávají tak i určitou konkurenční výhodu. Navíc využívaní této koncepce zvyšuje 
význam pojištění, příznivě ovlivňuje plynulost reprodukčního procesu a stimuluje 
technologický pokrok. Zcela jinou povahu má pak odšk ňování smrti nebo poškození zdraví 
člověka, protože cena lidského života je peněžně nevyčíslitelná. Z tohoto důvodu také existují 
určité minimální limity plnění.  
 
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla má formu škodového pojištění. 
V praxi se pak uplatňuje v podobě pojištění na první riziko, při jejímž uplatnění je pojistné 
plnění shora omezeno. Tato konstrukce bývá uplatňována proto, že v pojištění odpovědnosti 
by mohlo velice snadno dojít k realizaci katastrofálního rizika, které by mohlo ohrozit míru 
solventnosti pojišťovny.  
 
Důvody pro přinucení majitele nebo provozovatele motorového vozidla k uzavření 
„povinného ručení“ jsou především v ekonomické oblasti: škody mohou přesahovat finanční 
možnosti viníků dopravních nehod, protože i pro majitele toho nejluxusnějšího vozu by mohlo 
být problémem vyplácet poškozenému s trvalými následky na zdraví, které mu byly 
způsobeny, desítky let rentu. Je tedy nutné, aby odškodňování poškozených při dopravních 
nehodách prováděla bonitní finanční instituce, která vedle běžných příjmů z pojistného 
disponuje i adekvátními rezervami. Jedině pak lze zajistit 100% odškodně í poškozeného.  
O tom, jak je pojištění odpovědnosti důležité svědčí i závěry ze statistik Ministerstva vnitra 
ČR, podle kterých bylo Policii ČR k lednu letošního roku nahlášeno 13 834 dopravních 
nehod, při kterých bylo usmrceno 72 osob a 244 osob těžce zraněno. Odhadnutá hmotná 
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škoda byla 627, 387 mil. Kč. Když bychom spočítali průměrnou škodu na jednu nehodu,  
byla by přibližně 46 tis. Kč, což rozhodně není pro většinu osob částka zanedbatelná.  
Jen těžko by asi řidiči vozidel, kteří dopravní nehodu způsobili, byli schopni takto vysokou 
škodu uhradit z vlastních finanč ích zdrojů. A co teprve, kdybychom započítali ještě škody  
na zdraví a usmrcením, ke kterým při dopravních nehodách nezřídka dochází.  
 
Tabulka č. 4 - Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel 













Nepřiměřená rychlost 3 045 23,6 28 43,8 
Nesprávné předjíždění 204 1,6 4 6,3 
Nedání přednosti 2 202 17,1 6 9,4 
Nesprávný způsob jízdy 7 458 57,8 26 40,6 
ZDROJ: statistiky Ministerstva vnitra ČR 
 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vzniká na základě uzavření 
pojistné smlouvy u vybraného pojistitele. Tento pojistitel nemůže podle zákona žádost  
o sjednání pojištění odpovědnosti odmítnout, ledaže by byl návrh v rozporu se zákonem  
nebo se všeobecnými pojistnými podmínkami. Pojištění se vztahuje na každou osobu, která 
odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato osoba má pak také nárok na to,  
aby za ni pojistitel uhradil uplatně é a prokázané nároky na náhradu: 
 
 škody na zdraví nebo usmrcením; 
 věcné škody; 
 škody mající povahu ušlého zisku a 
 účelně vynaložené náklady na právní zastoupení, které poškozený využil v souvislosti 
s uplatňováním svých nároků. 
 
Naopak z pojištění nelze uplatnit náhradu za: 
 
 škody, které utrpěl řidič vozidla nebo které byly způsobeny na vozidle, jehož 
provozem byla škoda způsobena; 
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 věcné škody, za které pojištěný odpovídá svému manželovi/ manželce nebo osobám, 
které s ním v době vzniku pojistné události žijí ve společné domácnosti (jde o tzv. 
„příbuzenskou klauzuli“); 
 škody způsobené na přepravovaných věcech. 
 
Z pojištění se nehraní ani škody způsobené manipulací s nákladem stojícího vozidla, škody 
způsobené provozem vozidla účastnícího se organizovaného motoristického závodu  
nebo soutěže, ovšem s výjimkou závodů, na nichž je řidič vozidla povinen dodržovat pravidla 
provozu na pozemních komunikacích.  
 
Cena pojištění odpovědnosti se odvíjí od celé řady faktorů, mezi které patří zejména: 
 
 kubatura (objem motoru); 
 stáří vozidla – zde platí, že čím starší je vozidlo, tím nižší je pojistné; 
 nehodovost (bezeškodný průběh) – u „povinného ručení“ platí, že pokud pojištěný 
jezdí bez nehod, získá každý rok bonus z pojistného, zpravidla to bývá 5% za každých 
12 měsíců. 
 
Toto však nejsou jediné faktory ovlivňující pojistné. Do konečné ceny se promítají také limity 
pojistného plnění a výše spoluúčasti. Novým trendem při kalkulaci pojistného u pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který již některé pojišťovny zavádějí, 
je i zohlednění bydliště pojistníka, jeho věku a pohlaví.  
 
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  
a o změně některých souvisejících zákonů říká, že pojistné musí být stanoveno tak, aby byla 
zabezpečena splnitelnost závazků z pojištění odpovědnosti, dostatečná tvorba technických 
rezerv a úhrada ČKP, která mimo jiné spravuje garanční fond a stanovuje minimální pojistné 
na každý rok. Toto minimální pojistné se každým rokem zvyšuje s ohledem na  procentuální 
výši nárůstu indexu spotřebitelských cen, popřípadě škodného proběhu, je-li vyšší. K prvnímu 
navýšení ceny pojištění odpovědnosti došlo v roce 2001 z důvodu přetrvávajícího  
a narůstajícího deficitu pojistně-technických rezerv minulého zákonného pojištění.  
Pokud by se cena pojištění nezvýšila, mohlo dojít k ohrožení plateb odškodného z minulého 
systému a pojištění by tak mohlo přestat fungovat. Na růst tarifů působí bezesporu  
také zvyšování limitů pojistného plnění a další faktory, jako je např. probíhající harmonizace 
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našeho systému odškodňování poškozených při dopravních nehodách s EU anebo rostoucí 
počet pojistných podvodů v oblasti odpovědnostního pojištění. 
 
To, že sazby „povinného ručení“ se u jednotlivých pojišťoven poskytujících pojištění 
odpovědnosti za škody z provozu vozidel znač ě odlišují, ukazují následující dvě tabulky. 
V tabulce č. 5 jsou u vybraných pojišťovacích institucí uvedeny základní sazby „povinného 
ručení“ z hlediska kubatury vozidel platné pro rok 2007.  
 
Tabulka č. 5 - Základní sazby „povinného ručení“ pro rok 2007 
Kategorie vozidel Pojišťovna 
do 1000 cm3 1000 – 1350 
cm3 
1350 - 1850 
cm3 







2 250 2 850 4 250 6 450 9 999 
UNIQUA – 
POV (18/35) 




3 097 3 694 5 423 8 188 10 849 
Allianz 4 344 5 196 6 906 10 527 14 843 
Pozn. Tabulka obsahuje tarify pro minimální limity pojistného plnění (tj. 18/35) s výjimkou ČPP 
ZDROJ: POV  [online]. [cit. 19.3. 2007]. Dostupné z: <http://www.povine.ruceni.cz> 
 
V tabulce uvedené sazby jsou pouze orientační, protože většina řidičů má zpravidla cenu 
„povinného ručení“ zcela odlišnou. Je to způsobeno tím, že do ceny pojištění odpovědnosti  
se jak již bylo uvedeno promítá kromě kubatury, stáří vozidla a nehodovosti i řada dalších 
faktorů. Největší rozdíl však dělají výše bonusů, které pojišťovny odečítají ze základní sazby 
pojistného jako odměnu za bezeškodný průběh pojištění. Zpravidla je to 5% za každých  
12 měsíců jízdy bez nehod.  Dalšími kritérii odlišujícími konečnou cenu od základní sazby  
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Následující tabulka pak srovnává sazby „povinného ručení“ u vybraných typů vozidel u 
stejných pojišťoven, jaké jsou vedeny v tabulce předcházející.  
 
Tabulka č.6 – Sazby „povinného ručení“ pro vybraná vozidla 
Vozidlo Pojišťovna 
Škoda Favorit 136 L Opel Vectra Landrover 
Freelander 
Allianz 2 874 5 465 11 824 
ČPP – Speciál Plus 
(70/70) 
2 135 4 185 9 392 
ČSOB pojišťovna - 
Standard 
2 304 6 486 11 760 
UNIQA 2 286 5 993 8 044 
Pozn. Většina tarifů má limit pojistného plnění 100/100. 
ZDROJ: POV [online]. [cit. 19. 3. 2007]. Dostupné z: <http://www.povine.ruceni.cz> 
 
Z porovnání vyplývá, že Allianz je nejspíš nejdražší pojišťovnou, alespoň co se „povinného 
ručení“ týká. Na druhou stranu ale nabízí různé limity pojistného plnění (18/35, 50/50  
a 100/100) a využívá i segmentaci dle místa bydliště, což se v ceně pojištění promítne.  
ČPP se zase zaměřuje především na starší řidiče. Její novinkou je produkt nazvaný 
SPOROPOV, který je oproti standardním tarifům Speciál Plus a Super Plus (70/70) levnější, 
nabízí ale jen základní limity pojistného plnění. Jeho základním nedostatkem je to,  
že si ho mohou sjednat pouze řidiči starší 35 let žijící v obci  s méně než 10 tis. obyvateli. 
ČPP segmentuje dle věku, místa bydliště, stáří a kubatury vozidla. ČSOB pojišťovna 
segmentuje podle stáří automobilu a regionu bydliště. UNIQA nabízí v současnosti produkt 
POV Plus, jedná se v podstatě o klasické povinné ručení, které je možné sjednat v jakémkoli 
ze tří tarifů (18/35, 50/60 a 100/100). Je však určen jen pro řidiče s vozidlem starším 10 let  
a v ceně zahrnuje pojištění  proti odcizení a požáru – cena je tak o něco vyšší.  UNIQA 
segmentuje dle věku, stavu a zdravotního stavu řidiče.  
 
Porovnat jednotlivé produkty pojišťoven je značně složité, protože každá segmentuje svůj 
produkt jiným způsobem. Pro zajímavost lze uvést i jednoduchý příklad, na kterém bude 
rozdílnost cen „povinného ručení“ jasně zřetelná.  
 




Žena ve věku 29 let, svobodná sjednává pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla pro osobní automobil vyrobený v roce 2000, který používá pouze pro běžný 
provoz. Kubatura automobilu je 1251 – 1350 cm3, výkon 51 – 80 kW. Předchozí doba 
pojištění je 75 měsíců.  
 
Tabulka č. 7 – Sazby „ povinného ručení“ 
Pojišťovna Limity pojistného 
plnění 
Cena Cena při sjednání 
pojištění on-line 
Triglav 50/50 1 994,- 1 795,- 
Generali 18/35 2 015,- 2 015,- 
UNIQA 18/35 2 406,- 2 286,- 
ČSOB pojišťovna 24/44 2 688,- 2 607,- 
ČPP – Speciál Plus 20/40 2 818,- 2 621,- 
Kooperativa 24/54 2 760,- 2 760,- 
ČP 20/40 2 788,- - 
Allianz 18/35 2 874,- - 
ZDROJ: POV [online]. [cit. 19. 3. 2007]. Dostupné z: < http://www.povinne-ruceni.com/> 
 
 
 I.2.2 Limity pojistného plnění 
Limity pojistného plnění jsou v současné době stanoveny v těchto částkách: 
 
 při škodě na zdraví nebo usmrcením 35 000 000,- Kč na každého zraně ého  
nebo usmrceného a 
 při věcné škodě a škodě, která má povahu ušlého zisku minimálně 18 000 000,- Kč 
bez ohledu na počet poškozených. 
 
V pojišťovací praxi ale téměř všechny pojišťovny nabízejí možnost dokoupit si pojištění 
s vyššími limity pojistného plnění jak pro škody na majetku, tak pro škody na zdraví.  
Tyto limity pojistného plnění jsou stanoveny na jednou škodnou událost. Pokud by nastala 
situace, kdy by při věcné škodě součet nároků poškozených v rámci jedné škodné události 
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převýšil příslušný limit pojistného plnění, pak by se pojistné plně í u každého poškozeného 
snižovalo, a to v poměru k součtu nároků všech poškozených. 
 
 
 I.2.3 Systém bonus-malus 
Podstatou činnosti pojišťovny je, jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, poskytování 
finančního plnění v případě určitých nahodilých událostí, které není možné předem 
předpovědět. Pro pojištění je ale zcela typické, že se pojišťovny snaží formou spoluúčasti 
ponechat část pojištěného rizika na pojištěném.  Smyslem takovéto spoluúčasti je snaha 
pojistitele redukovat náklady spojené s likvidací drobných škod a současně pojištěného 
motivovat k tomu, aby o pojištěnou věc lépe dbal a snažil se škodám na ni předcházet.  
V praxi proto za tímto účelem pojišťovny využívají celou řadu nástrojů – např. v pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se uplatňuje tzv. systém bonusů  
a malusů, který pojistiteli v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti  
za škodu způsobenou provozem vozidla v platném znění umožňuje zohledňovat předchozí 
škodní průběh pojištění odpovědnosti. Bonusy představují smluvně zaručené slevy  
na pojistném v případě bezeškodního průběhu, zatímco malusy základní pojistné navyšují. 
Bonus se přiznává (malus uplatňuje) vždy k datu výročního dne počátku pojištění 
odpovědnosti, a to v závislosti na vypočtené rozhodné době[1] s ohledem na nastalé rozhodné 
události[2].  
 
Pojišťovny vyšetřují  tzv. bonusovou náročnost systému. Někdy se také používá termínu 
„hlad po bonusu“, který označuje situaci, v níž je pro pojištěného daleko výhodnější pojistný 
nárok neuplatnit, a to za tím účelem, aby neklesl v bonusové stupnici. Výše uvedenou 
bonusovou náročnost pojišťovny určují s využitím vztahu: 
 
(1-P´/P) * 100 (v %) 
 
P´zde označuje celkové pojistné s použitím bonusů a P je odpovídající celkové pojistné při
hypotetickém vyloučení bonusů.  
___________ 
[1] rozhodná doba vyjadřuje dobu nepřetržitého trvání pojištění odpovědnosti a její délka se 
krátí na základě vzniklých rozhodných událostí 
[2] rozhodnou událostí je škodná událost spojená s výplatou pojistného plnění 
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 I.2.4 Likvidace škod z pojistných událostí u pojištění odpovědnosti za škodu 
z působenou provozem vozidla 
Likvidace škod z tohoto pojištění je relativně náročná, protože vyžaduje posouzení právního 
nároku. To znamená, že likvidátor musí zjistit, který právní předpis pojištěný porušil a zvážit 
všechny okolnosti škody, jako jsou například: 
 
 spoluzavinění; 
 vliv alkoholu nebo jiných omamných látek; 
 vztah mezi poškozeným a pojištěným atd. 
 
Samotný proces likvidace probíhá podle stejného výše uvedeného scénáře, což znamená,  
že je nutné nejprve pojistnou událost nahlásit.  Hlášení pojistné události provádí pojištěný  
u své pojišťovny. Nárok na výplatu pojistného plnění ale uplatňuje poškozený, a to u té 
pojišťovny, u které je pojištěn řidič, který dopravní nehodu způsobil. Stejně tak je to osoba 
poškozeného, která je povinna vznesený nárok prokázat, proto je tak důležité, aby si osoby 
zúčastněné na dopravní nehodě vyměnili potřebné údaje, mezi které patří zejména: 
 
 jméno a adresa bydliště; 
 číslo pojistné smlouvy; 
 název a sídlo pojistitele, u kterého bylo sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a 
 státní poznávací značka vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena. 
 
Po nahlášení pojistné události pojišťovna zašle poškozenému potvrzení o registraci.  
Toto potvrzení zasílá rovněž pojištěnému, který škodnou událost potvrdí. Poté provede 
likvidátor ohledání poškozeného vozidla, zajistí potřebnou fotodokumentaci (poškozené 
vozidlo se fotí úhlopříčně, dokumentují se detaily poškozených částí vozidla, číslo karosérie, 
VIN [3], stav tachometru atd.) a provede zápis o prohlídce vozidla. Likvidátor může vyžadovat 
i protokol ze zápisu dopravní policie, byla-li na místo nehody přivolána. Podle nového 
právního předpisu totiž platí, že dopravní nehodu je nutné hlásit Policii ČR teprve 
v okamžiku, kdy škoda na vozidle převýší částku 50 tis. Kč (původně 20 tis. Kč).  
 
____________ 
[3] identifikační číslo vozidla uvedené v technickém průkaze 
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Následuje volba formy likvidace. Pojišťovny přitom rozlišují dvě formy likvidace škod: 
1. formu parciální škody a 
2. formu „totální“  (finančně totální) škody.  
 
Parciální škodou se likvidují veškeré škody na vozidle, které jsou opravitelné. Forma „totální“ 
likvidace škod se používá, jak už z názvu vyplývá, u vozidel dopravní nehodou zcela 
zničených. Při volbě formy likvidace se bere v úvahu také stáří vozidla – pokud by byl řidič 
například vlastníkem vozidla, které se dá považovat za „veterána“, byla by jeho oprava  
tak finančně náročná, že by se ani nevyplatila. Pak se i takovýto případ řeší pomocí „totální“ 
likvidace. Jinými slovy jde o případy, kdy náklady na opravu jsou podstatně vyšší,  
než hodnota vozidla.  
 
Pojistnou událost je likvidátor povinen prošetřit do 3 měsíců od jejího ohlášení. Po uplynutí 
této lhůty by mělo být poškozenému a zároveň také pojištěnému zasláno rozhodnutí  
o poskytnutí či neposkytnutí pojistného plně í a jeho výši. V případě, že by k výplatě 
pojistného plnění nedošlo, je nutné toto rozhodnutí pojistitele zdůvodnit. Pokud není šetření 
pojistné události do 3 měsíců ukončeno, platí pojistitel úroky z prodlení ve výši diskontní 
sazby ČNB zvýšené o 4% a zároveň mu může být Ministerstvem financí udělena pokuta  
až do výše 1 mil. Kč za každý takto neuzavřený případ. Právě z těchto důvodů se české 
pojišťovny snaží najít nové způsoby, které by vedly k urychlení a zefektivnění procesu 
likvidace. Situace, kdy likvidátor není schopen danou pojistnou událost vyřídit během 
tříměsíční lhůty může nastat poměrně snadno - stačí, když klient neoznámí pojistnou událost. 
Šetření se pak pro pojistitele stává složitějším.  
 
Dalším krokem je výplata pojistného plnění, které by mělo odpovídat rozsahu způsobené 
škody. V případě likvidace pojistné události formou parciální škody se pojistné plnění vyplatí 
buď na základě předložené faktury za opravu (tato faktura musí ale znít na obvyklou cenu) 
nebo na základě rozpočtu předpokládaných nákladů, který provádí pojišťovna s využitím 
k tomu speciálně vyvinutých softwarových programů. V případě, že se likvidátorovi  
zdá faktura za opravu nadhodnocená, je oprávněn ji zkontrolovat a případně i provést odhad 
nákladů pomocí rozpočtu. Může se totiž stát i to, že autoservis při opravě zjistí škody, které 
byly dopravní nehodou způsobeny, ale které likvidátor při prvotní prohlídce vozidla nezjistil. 
V takovém případě je provedeno na základě informování likvidátora příslušným autoservisem 
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došetření, které může ukázat, že faktura za opravu, s jejíž výší likvidátor pojistné události 
původně nesouhlasil, je zcela v pořádku.  
 
U vozidel starých max. 7 let, které mají najeto do 100 tis. km pojišťovny vyplácí pojistné 
plnění v plné výši. To ale v žádném pří adě neznamená, že u automobilů starších tomu  
tak není. Jde o to, že podle §442 občanského zákoníku by měla být poškozená věc (v tomto 
případě poškozené vozidlo) uvedena do původního stavu. Toto ustanovení tedy říká,  
že byly-li dopravní nehodou například poškozeny dveř  vozidla starého 10 let, musí být tyto 
dveře nahrazeny stejně starými dveřmi (nesmí dojít ke zhodnocení vozidla). V opačném 
případě – tj. v situaci, kdy by byly tyto dveř  nahrazeny dveřmi zcela novými (došlo by  
ke zhodnocení vozidla) -  se odečítá tzv. korekce ceny použitého materiálu (amortizace).  
Tato korekce se určí podle technické hodnoty uvedené ve znaleckém standardu č. 1/2005. 
V případě likvidace formou „totální“ škody se výše pojistného plnění určuje podle ceny 
srovnatelného vozidla, kterou zjišťuje likvidátor. Od této ceny (prodejní ceny nového 
srovnatelného vozidla) se pak odečítá hodnota tzv. upotřebitelných zbytků, existují-li.  
 
V případě škody na zdraví nebo usmrcením způsobené provozem nezjištěného vozidla,  
za kterou odpovídá nezjištěná osoba vyplácí pojistné plně í ČKP z jí spravovaného 
garančního fondu. Z tohoto fondu se hradí též škody: 
 
 způsobené provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti (u věcné škody pouze tehdy, 
pokud tato škoda přesáhla částku 5 tis. Kč); 
 způsobené provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním; 
 způsobené provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto 
vozidla na území ČR povinnost uzavřít „povinné ručení“ apod. 
 
V případě škod způsobených provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti, má ČKP nárok  
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ZDROJ: Výroční zpráva ČKP za rok 2005 
 
Likvidátor by měl klientům při uplatňování nároku na pojistné plně í umožnit vysvětlit 
veškeré nejasnosti a rozpory a použít všech dostupných prostředků k prokázání pojistného 
nároku. Chyby, neúmyslná zkreslení nebo nedostatek pečlivosti nelze považovat za podvodné 
jednání, protože zde není přítomen úmysl. Nezřídka se ale stává, že u likvidátora vznikne 
podezření na pokus o spáchání pojistného podvodu. Jednání s pojištěným musí však být 
nestranné, zdvořilé a profesionální a aby nemohl být likvidátor obviněn ze zaujetí, požádá 
v takovém případě o pomoc nezávislého odborníka. Podezření o podvodném jednání je třeba 
doložit i dostatečnými důkazy, proto musí být každé rozhodnutí, kterým se zamítá nárok  
na pojistné plnění pečlivě odůvodněno. Pojišťovna totiž může již v okamžiku zamítnutí 
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II.    FINANČNÍ STABILITA 
Pojišťovny stejně jako jakékoli jiné finanční instituce provozují svou obchodní činnost 
s cílem maximalizovat tržní hodnotu pro její majitele. Jejich dalším cílem je rovněž 
dlouhodobá existence, která je ovšem spjata s požadavkem finanční stability. Jinak řečeno, 
pojišťovna musí být schopna udržet své finanční prostředky na alespoň určité minimální 
úrovni, tak aby byla v každém okamžiku schopna dostát svým závazkům.  
 
Jedním ze základních předpokladů hospodaření pojišťoven je vytvoření dostatečných  
a bezpečných technických rezerv, jejichž účelem je zajištění splnitelnosti všech převzatých 
závazků. Podle ustanovení zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 
předpisů je k tvorbě rezerv pojišťovna obligatorně zavázána. Jinými slovy to znamená,  
že každá komerční pojišťovna je v závislosti na předmětu svého podnikání povinna vytvářet 
příslušné technické rezervy, a to k financování závazků plynoucích z provozované pojišťovací 
anebo zajišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše  
nebo okamžik jejich vzniku.  Vedle technických rezerv xistují ještě tzv. „netechnické“ 
rezervy, které pojišťovna vytváří stejně jako každý jiný ekonomický subjekt a které bývají 
někdy mylně směšovány s technickými rezervami. Tyto netechnické reze vy nejsou ovšem 
primárně určeny ke krytí rizik z pojišťovací činnosti. 
 
Z ekonomického hlediska je asi nejdůležitější funkcí rezerv vyjádření toho, že část aktiv je 
kryta cizími zdroji. Snadno se tak může stát, že pojistitel v běžném účetním období obdrží 
pojistné, které náleží do budoucích účetních období - jde o tzv. „nezasloužené pojistné“.  
 
Z účetního hlediska jsou technické rezervy součástí pasiv a o každé z nich se účtuje odděleně 
od ostatních závazků pojistitele v jejich hrubé výši – tzn. ve výši přijatého zaslouženého  
i nezaslouženého pojistného. Sazby pojistného jsou přitom pojišťovnami stanovovány  
na základě pojistně technických zásad, z nichž nejdůležitější je zásada zachování rovnováhy 
mezi příjmy a výdaji. Vzhledem k tomu, že pojištění je charakteristické nahodilostí vzniku 
pojistných událostí (jistota je nepojistitelná), vychází se při určování příjmů a výdajů 
z poznatků pojistné matematiky, která je postavena na pravděpo obnostních počtech  
a matematické statistice. Podstatné je také to, že pojistné musí být stanoveno úměrně 
pojistnému riziku, a to z toho důvodu, aby případné výkyvy mezi příjmy a výdaji způsobené 
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v jednotlivých pojistných obdobích nepříznivým škodním průběhem mohly být 
kompenzovány z rezervních fondů, které pojistitel vytváří z jím inkasovaného pojistného. 
 
 
II.1  Problematika tvorby pojistných rezerv v neživotním pojištění 
Pojišťovny podnikající v oblasti neživotního pojištění jsou povinny podle zákona  
o pojišťovnictví vytvářet tyto rezervy: 
 
1. Rezervu na nezasloužené pojistné, která odpovídá té části předepsaného pojistného, 
která náleží do budoucích účetních období. Jde např. o situaci, kdy čtvrtina ročního 
pojistného zaplaceného na konci září pokryje zbytek běžného účetního roku 
(zasloužené pojistné), zatímco zbývající tři č vrtiny pojistného (nezasloužené pojistné) 
se vztahují k prvním devíti měsícům příštího účetního období. Právě tu částku, která 
pokrývá pojistné na dalších devět měsíců, je nutné v běžném účetním období umístit 
do rezervy1. Celková výše rezervy se pak počítá jako součet nezasloužených částí 
pojistného stanovených pro jednotlivé pojistné smlouvy, přičemž dělení pojistného  
na zaslouženou a nezaslouženou část většinou provádí operační systém pojišťovny už 
v okamžiku předpisu pojistného. 
 
 U pojištění, u kterých se pojistné riziko v průběhu roku opakovaně mění,  
se pro stanovení výše rezervy používají matematicko-statistické metody přihlížející 
k průběhu pojistného rizika. Nejčastěji však bývá tvořena poměrnou částí pojistného 
s využitím vzorce : 
 
P * TB 
                TC, 
 kde: 
 P ……………….. lhůtní pojistné, 
 TB ……………… počet dnů (týdnů apod.) v následujícím účetním období, 
 TC ……………… počet dnů (týdnů apod.), na které bylo pojistné zaplaceno. 
 
___________ 
1T. CIPRA: Pojistná matematika: Teorie a praxe. EKOPRESS, 1999. 
ISBN 80-86119-17-3 
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Výše rezervy od počátku účetního období postupně klesá, přibližně v polovině 
účetního období však začíná opět růst. Prvotní pokles je způsoben tím, že nově 
předepsané pojistné se na tvorbě rezervy podílí jen minimálně vzhledem k tomu, že 
jeho značná část přísluší do běžného účetního období (jde o zasloužené pojistné).  
 
Opětovné navyšování je naopak zapříčiněno tím, že zhruba v druhé polovině 
pojistného roku se většina předepsaného pojistného podílí na tvorbě ezervy, protože 
k jejímu čerpání dochází jen u menší části smluv.  
 
3. Rezervu na pojistná plnění, která se vytváří především u těch odvětví neživotních 
pojištění, u kterých dochází k časovému zpoždění mezi pojistnou událostí  
a dokončeným pojistným plněním. Typickým příkladem jsou odpovědnostní pojištění 
– zvláště pak pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Přesněji můžeme 
říci, že  je tato rezerva určena ke krytí závazků z pojistných událostí, které: 
 
a) v běžném účetním období vznikly, v tomto účetním období byly 
hlášeny, ale nezlikvidovány (RBNS) a 
b) v běžném účetním období vznikly, ale nebyly v něm hlášeny (IBNR). 
 
Rezerva obsahuje hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných 
událostí a její výše odpovídá souhrnu nákladů na pojistná plnění vypočítaných  
pro jednotlivé pojistné smlouvy ponížené o odhad před okládané výše vymahatelných 
částek, na které má pojišťovna nárok v souvislosti s pojistnými plněními. Pro výpočet 
výše rezervy se používají matematicko-statistické metody, kterými se budu zabývat 
podrobněji v následujícím textu.  
 
3. Rezervu na pojistné prémie a slevy, kterou pojistitel vytváří ke krytí poskytovaných 
slev z pojištění. Prostředky z ní může pojistitel využít např. na slevy za frekvenci 
placení běžného pojistného nebo na bonusy v havarijním pojištění a povinném ručení. 
 
4. Vyrovnávací rezervu, která je určena na vyrovnání zvýšených nákladů na pojistná 
plnění, ke kterým došlo v důsledku kolísání škodního průběhu – tj. poměru mezi 
pojistným plněním a pojistným odvislého od skutečností, které pojistitel není schopen 
ovlivnit. Takové kolísání nemusí být jen náhodného charakteru, ale může mít  
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i racionální důvody, jako jsou klimatické výkyvy, ekonomické cykly apod.  
V každém případě je žádoucí, aby pojistitel v obdobích s příznivějším škodním 
průběhem vytvářel z přebytku pojistného rezervu, z níž by mohl čerpat v obdobích 
s horším škodním průběhem.  
 
Způsob tvorby a výši vyrovnávací rezervy vymezuje vyhláška ČNB.  
Podle této vyhlášky je pojistitel povinen vyrovnávací rezervu vytvářet vždy,  
když podíl na celkovém pojistném za sledované období přesáhne určité minimální 
hodnoty.  
 
5. Rezervu pojistného neživotních pojištění, která se vytváří k těm pojistným 
odvětvím neživotního pojištění, u kterých se pojistné stanovuje v závislosti  
na vstupním věku pojištěného nebo jeho pohlaví. Lze ji uplatnit např. u pojištění 
nemoci, pokud pojistné sazby závisí na věku pojištěného. 
 
Pojišťovna je povinna poskytnout  pojistné plnění jen z pojistných událostí, které nastaly 
v době platnosti pojistné smlouvy. Avšak o některých událostech se může dozvědět s určitým 
(i několikaletým) zpožděním, někdy trvá dlouho i samotné stanovení koneč é výše pojistného 
plnění. Navíc část předepsaného pojistného v jednom roce je určena ke krytí rizik v letech 
následujících, proto pojišťovna nemůže spotřebovat na výplaty pojistných plně í veškeré 
v daném roce pojistné přijaté. Právě tato skutečnost se odráží v povinnosti vytvářet technické 
rezervy, k jejichž tvorbě může být použito různých matematicko-statistických metod.  
 
 
II.1.1 Matematicko-statistické metody stanovení výše rezervy na pojistná 
  plnění 
Při výpočtu rezerv musí pojišťovny brát v úvahu to, že u některých odvětví pojištění  
(např. právě u pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla) může trvat relativně 
dlouhou dobu, než se škoda krytá pojištěním projeví.  V takovýchto případech pak může 
konečné stanovení výše pojistného plnění trvat i několik let, proto pojišťovna musí po celou 
tuto dobu provádět a upřesňovat odhad závazků, který pro ni z dané situace vyplývá. Při tom 
uplatňuje různé matematické metody. 
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Pro odhad pojistných plně í z dosud nenahlášených pojistných událostí se vychází zejména  
ze zkušeností s vývojem škod v daném odvětví a likvidačních postupů. A právě modelování 
celkové výše škod v daném pojistném kmeni je pro pojišťovnu základním problémem. 
Matematické modelování v neživotním pojištění pojišťovny používají hlavně proto,  
že jim může nahradit nedostatečný počet dat pro případ špatné předchozí evidence škod.  
Jinak lze všechny potřebné údaje o předchozím škodním průběhu zjistit ze škodních tabulek, 
které jsou v podstatě analogií úmrtnostní tabulek používaných v životním pojištění.  
Tyto škodní tabulky přehledně popisují rozdělení četností výše škod pro danou tarifní skupinu 
a získávají se na základě statistických pozorování. Vedle výše uvedených skutečností by měly 
pojišťovny zohledňovat také jednu z ekonomických veličin – inflaci, která může pojistné 
plnění výrazně ovlivnit. V důsledku inflace může totiž dojít ke změně hodnoty budoucích 
závazků. Toto inflační riziko se v pojišťovnictví řadí mezi tržní rizika, která představují 
potenciální ztrátu v důsledku změn hodnoty či ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových 
měr, změnou devizových kurzů anebo v důsledku změn hodnoty aktiv a závazků apod..  
 
 Při výpočtech potřebné výše technických rezerv se používají zpravidla metody uvedené 
v příslušných interních směrnicích. V praxi asi nejpoužívanější metodou pro odhad výše 
rezerv typu RBNS a IBNR je metoda zvaná  Chain – Ladder (stupňová metoda), jejímž cílem 
je doplnit dolní trojúhelník (odhadnout data pod diagonálou). Data potřebná k výpočtu jsou 
uspořádána do „horního“ trojúhelníku tak, že v řádcích jsou zachycena celková doposud 
vyplacená pojistná plně í podle roku vzniku pojistné události a ve sloupcích podle počtu let, 
které od vzniku pojistné události uplynuly. Základní evýhodou standardní metody  
Chain –Ladder je to, že neumožňuje: 
 
 systematický vývoj podle roku vzniku, 
 odhadnout inflaci ve výši škod, 
 určit vedle bodového odhadu IBNR její pravděpodobnostní rozdělení – není možné 
určit interval spolehlivosti a 
 projekce vyplacených plně í a celkových závazků jsou často zcela odlišné. 
 
Další používanou metodou je metoda Munich Chain-Ladder, která pracuje zároveň se dvěma 
trojúhelníky – paid a incurred. Její snahou je zmenšit rozdíly mezi projekcí pro vyplacená 
plnění (paid) a celkové závazky (incurred), které jsou často zcela odlišné. Použít se dají také 
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například tzv. separační metody oddělující stabilní rozdělení zpožděných pojistných plnění  
od nestabilních vnějších faktorů vyjadřujících závislost na čase včetně měnící se inflace. [1] 
 
V praxi pojišťovny provádí analýzu vývoje nákladů na pojistná plnění za účelem zjištění 
postačitelnosti rezerv (tzv. test postačitelnosti).  Tento test postačitelnosti rezerv by měl být 
prováděn na souborech smluv vystavených obdobným rizikům a spravovaným jako jediné 
portfolio. Základním východiskem pro jeho aplikaci v současné praxi je §14 a 15 zákona  
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který definuje výši technických rezerv, ale pouze k datu 
účetní závěrky. Vyhláška č. 502/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, 
stanoví v §28 odst. 2, že výše technických rezerv musí být v každém okamžiku dostačitelná. 
Mezinárodní standard finanč ího výkaznictví pro pojistné smlouvy IFRS 4 v odstavcích 15 až 
19 současně zavádí povinné ověřování skutečnosti, zda prostředky, jejichž zdrojem jsou 
účetně vykázané pojistné závazky, na krytí reálných závazků postačují. Hodnotu reálných 
závazků lze stanovit na základě posudku znalce. 
 
Uvedené předpisy uvádí do souvislosti směrnice č.5 ČSpA, která byla schválena k 1.8. 2005  
a zabývá se posuzováním výše technických rezerv z hlediska splnitelnosti závazků pojišťovny 
plynoucích ze smluv uzavřených pro odvětví neživotního pojištění. Podle směrnice ČSpA 
jsou technické rezervy neživotního pojištění postačitelné, pokud není součet rezervy 
nezaslouženého pojistného, rezervy na pojistná plnění, případných jiných rezerv a aktuálního 
zůstatku technického účtu k neživotnímu pojištění snížený o hodnotu zajistných aktiv  
a o časově rozlišené pořizovací náklady menší než reálná hodnota závazků plynoucích  
ze smluv neživotního pojištění.  Posouzení technických rezerv je postaveno na zásadách 
standardu IAS 37, podle kterých je potřebné, aby pojišťovna při stanovení výše rezerv brala 
v úvahu veškerá související rizika a nejistoty, ale nevytvářela přitom rezervu v nadměrné výši. 
Dále je nezbytné upravit hodnotu závazku tak, aby odpovídala aktuálnímu tržnímu ocenění 
hodnoty peněz (časové hodnotě peněz) a vzít v úvahu i budoucí události, jako jsou například 
legislativní změny. Vhodné je také očistit rezervu o renty, které se posuzují jinak,  
o katastrofické škody, protože ty mají charakter výjimečný a také mají jiné tempo vývoje  
a organizace dat vzhledem k zajistným smlouvám. 
 
Testy postačitelnosti technických rezerv neživotního pojištění provádí vždy k datu účetní 
závěrky pojišťovna, a to na žádost odpovědného pojistného matematika anebo je provádí sám 
pojistný matematik, který poté provede výrok o přiměřenosti/ nedostatečnosti rezerv.  
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Odpovědný pojistný matematik vyžaduje nebo sám provádí test postačitelnosti rezerv  
i v okamžiku, kdy se v souvislosti s výkonem své činnosti domnívá, že výše rezerv  
je nedostačující ke krytí reálných závazků pojišťovny. V případě, že je výrok o přiměřenosti 
rezerv negativní, je pojistný matematik povinen navrhnout opatření, které by tento nedostatek 
odstranilo. Navrhnout může například zvýšení rezervy, tvorbu jiné rezervy apod.  
Test postačitelnosti se provádí pouze u rezervy na nezasloužené pojistné a u rezervy  
na pojistná plnění. Vyrovnávací rezerva se netýká žádných závazků pojišťovny, proto testu 
nepodléhá, rezerva pojistného neživotních pojištění se testuje za použití směrnice č.3 ČSpA  
a zbývající rezervy je nutné testovat podle jejich charakteru. V dalším textu se budu věnovat 
už jen rezervě na pojistná plnění, neboť ta je pro tuto práci stěžejní.  
 
Protože odhady finanč ích toků na základě vývojových trojúhelníků organizovaných podle 
data vzniku škody a výplaty plně í, které odhadují veškerá nevyplacená plnění a tedy veškeré 
finanční toky, jsou splněny požadavky bodu 16 IFRS 4, problém nastává při jiné organizaci 
dat – např. do trojúhelníků uspořádaných podle data vzniku a data hlášení škod.  
Zde je pak nutné ověřit pokrytí všech finančních toků, a to vhodnou organizací dat a zpětným 
ověřováním pomocí run-off analýzy RBNS, IBNR nebo škodních rezerv dohromady. 
 
Technické rezervy by tedy měly být obezřetné, spolehlivé a objektivní. Současně by měly 
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II.1.2 Praktická část 
V této praktické části se zaměřím na výpočet rezervy na pojistná plně í v případě pojištění 
vozidel. Základem celého příkladu už však není pojištění odpovědnosti za škody z provozu 
vozidel, ale havarijní pojištění, které je s „povinným ručením“ bezprostředně spjato.  
Jeho důležitost je dána tím, že při střetu dvou či více vozidel dochází nejen ke škodám  
na vozidle poškozeného, ale také ke škodám na vozidle osoby, která dopravní nehodu 
způsobila. Tyto škody však nejsou z „povinného ručení“ hrazeny. K jejich úhradě slouží právě 
havarijní pojištění. 
 
Pro výpočet budu používat metodu Chain-Ladder (stupňovou metodu), která je jednou 
z nejpoužívanějších. Celý výpočet je přitom postaven na odhadu budoucích plateb, pro který 
je nejprve nezbytné přepočítat výchozí trojúhelníkové schéma na trojúhelníkové schéma 
s kumulativními platbami. Dalším krokem je doplnění celého trojúhelníkového schématu  
na obdélník, a to pomocí koeficientů vývoje pojistného plnění. Odhad budoucích plateb  
pak dostaneme tak, že kumulativní platby z pravé dolní poloviny doplněného 
trojúhelníkového schématu rozpočítáme do budoucích plateb za jednotlivé roky. 
  









Paid 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1.QTR 2000 1,2 3,8 4,4 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
2.QTR 2000 1,1 3,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6  
3.QTR 2000 1,2 4,0 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1   
4.QTR 2000 1,4 4,4 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4    
1.QTR 2001 1,4 4,3 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1     
2.QTR 2001 1,3 3,8 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7      
3.QTR 2001 1,3 4,1 4,7 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0       
4.QTR 2001 1,3 4,3 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3        
1.QTR 2002 1,3 3,8 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7         
2.QTR 2002 1,2 3,6 4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7          
3.QTR 2002 1,3 3,7 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7           
4.QTR 2002 1,2 4,0 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0            
1.QTR 2003 1,2 3,7 4,1 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4             
2.QTR 2003 1,2 3,4 4,0 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3              
3.QTR 2003 1,1 3,5 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3               
4.QTR 2003 1,3 3,9 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6                
1.QTR 2004 1,5 4,0 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6                 
2.QTR 2004 1,3 3,5 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3                  
3.QTR 2004 1,2 3,6 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3                   
4.QTR 2004 1,4 4,1 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8                    
1.QTR 2005 1,5 4,1 4,6 4,8 4,9 4,9 5,0                     
2.QTR 2005 1,3 3,5 4,4 4,6 4,6 4,7                      
3.QTR 2005 1,1 3,9 4,5 4,7 4,8                       
4.QTR 2005 1,6 4,6 5,1 5,2                        
1.QTR 2006 2,3 5,2 5,6                         
2.QTR 2006 2,2 5,1                          
3.QTR 2006 1,7                           
 
ZDROJ: interní materiály pojišťovny 
 




Incurred 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1.QTR 2000 6,3 11,4 11,9 11,8 11,5 11,4 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
2.QTR 2000 6,0 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1  
3.QTR 2000 7,0 11,5 11,4 11,0 11,0 10,8 10,9 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0   
4.QTR 2000 6,0 10,7 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0    
1.QTR 2001 5,8 9,1 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5     
2.QTR 2001 5,0 7,7 7,7 7,8 8,2 8,1 8,0 8,0 7,9 7,9 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2      
3.QTR 2001 5,2 7,9 8,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 8,2 8,1 8,2 7,9 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1       
4.QTR 2001 4,8 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2        
1.QTR 2002 5,9 9,9 10,1 10,2 10,1 9,9 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9         
2.QTR 2002 5,9 9,4 10,1 10,2 10,0 10,1 10,1 9,8 9,8 9,8 9,9 10,0 9,9 9,9 10,1 10,1 10,2 10,2          
3.QTR 2002 6,1 10,2 10,6 10,6 10,0 9,8 9,9 9,9 9,9 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0 11,2 11,1           
4.QTR 2002 5,8 10,2 10,1 9,9 9,9 9,7 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0            
1.QTR 2003 5,9 10,6 10,8 10,8 10,3 10,4 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5             
2.QTR 2003 7,2 10,2 10,0 9,6 9,7 9,6 9,7 9,7 9,7 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9              
3.QTR 2003 5,4 8,6 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7               
4.QTR 2003 7,0 9,1 9,3 9,3 9,5 9,4 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6                
1.QTR 2004 5,4 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0                 
2.QTR 2004 5,1 7,7 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2                  
3.QTR 2004 7,1 10,4 10,2 10,3 10,2 8,3 8,3 10,3 10,2                   
4.QTR 2004 5,5 8,5 8,6 8,5 8,6 8,7 8,5 8,6                    
1.QTR 2005 4,9 6,9 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9                     
2.QTR 2005 4,9 7,4 7,7 7,4 7,1 7,3                      
3.QTR 2005 6,2 7,8 8,0 7,9 7,9                       
4.QTR 2005 6,5 8,9 8,5 8,9                        
1.QTR 2006 5,8 7,2 7,5                         
2.QTR 2006 6,9 8,0                          
3.QTR 2006 5,6                           
 
ZDROJ: interní materiály pojišťovny 
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1.projekce vyplacených plně í (paid) -  bez zohlednění inflace – s pomocí metody Chain - 
Ladder 
 
K dispozici jsou trojúhelníková schémata s údaji od 1. čtvrtletí roku 2000 do 3. čtvrtletí roku 
2006. Pokud vyjdeme z toho, že ve výchozí tabulce jsou zachyceny platby vždy ke konci 
čtvrtletí daného roku v cenách tohoto roku a nebudeme-li uvažovat inflaci, můžeme rovnou 
vypočítat minulé kumulativní platby v cenách k 31. 9. 2006.  Zahrnutí inflačního vývoje  
do výpočtů by ovšem bylo vzhledem k tomu, že jsou ve vývojových trojúhelnících zahrnuty 
škody vyplacené v různých letech žádoucí. Pak by ale bylo nutné před výpočtem 
kumulativních plateb výchozí tabulku a následně i odhadnutá budoucí plně í přepočítat 
s ohledem k dané míře inflace. Vzhledem k tomu, že inflaci v úvahu brát nebudu  




Prvním krokem, který je nutné při odhadování výše rezervy na pojistná plnění učinit  
je stanovení minulých kumulativních plateb (data uvedená nad lomenou čarou – tj. v horním 
trojúhelníku). Následně se odhadují budoucí kumulativní platby (data pod lomenou  
čarou – tj. v dolním trojúhelníku). Pro tento účel je zapotřebí nalézt tzv. koeficienty vývoje 
pojistného plnění, které se stanoví s pomocí následujícího vztahu: 
 
m  = ∑ 
t-s-1 
j=1 Xj, s+1 / ∑ 
t-s-1 j=1X j, s 
 
m1/0 =  3,920    m14/13 =  1,077 
m2/1 =  1,863    m15/14 =  1,071 
m3/2 =  1,478    m16/15 =  1,067 
m4/3 =  1,329    m17/16 =  1,062 
m5/4=   1,248    m18/17 =  1,059 
m6/5 =  1,200    m19/18 =  1,055 
m7/6 =  1,166    m20/19 =  1,052 
m8/7 =  1,142    m21/20 =  1,050 
m9/8 =  1,125    m22/21 =  1,047 
m10/9 = 1,111    m23/22 =  1,045 
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m11/10 =  1,111    m24/23 =  1,041 
m12/11 =  1,080    m25/24 =  1,044 
m13/12 =  1,083    m26/25 =  1,040 
 
Vychází se přitom z toho, že i v budoucnosti budou tyto koeficienty  vyjadřovat poměry mezi 
jednotlivými sloupci odpovídajícího kumulativního schématu, takž např. kumulativní platbu 
v 26. sloupci za 3. kvartál roku 2000 dostaneme takto: 121,1 * m25/24 * m26/25 = 131,7.  
 
V následující tabulce jsou pak kumulativní platby z pravé dolní poloviny obdélníku 
rozpočteny do budoucích plateb za jednotlivé roky. Vzhledem k tomu, že neberu v úvahu 
inflaci, je výpočet u konce. Posledním krokem, který je třeba učinit je sečtení všech 
budoucích plateb. Výsledkem je odhad rezervy na pojistná plnění potřebné ke konci  
3. čtvrtletí roku 2006, a to ve výši 1 794,- tis. Kč. 
 
2. Projekce celkových závazků (incurred) 
Postup výpočtu je zcela stejný jako v případě projekce vyplacených plně í (paid). 
 
Koeficienty vývoje pojistného plně í 
m1/0 =  2,534     m14/13 =  1,074  
m2/1 =  1,614     m15/14 =  1,069 
m3/2 =  1,380     m16/15 =  1,064  
m4/3 =  1,274     m17/16 =  1,060 
m5/4=   1,212     m18/17 =  1,057 
m6/5 =  1,175     m19/18 =  1,053 
m7/6 =  1,150     m20/19 =  1,051  
m8/7 =  1,130     m21/20 =  1,048  
m9/8 =  1,116     m22/21 =  1,046  
m10/9 =  1,104     m23/22 =  1,044  
m11/10 =  1,094     m24/23 =  1,042  
m12/11 =  1,082     m25/24 = 1,040  
m13/12 =  1,084     m26/25 =  1,038 
  
I zde se vychází z toho, že v budoucnosti budou tyto koeficienty vyjadřovat poměry mezi 
jednotlivými sloupci odpovídajícího schématu, což nám umožní doplnit dolní trojúhelník.  
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3. Výpočty vycházející z nárůstu počtu škodných událostí 
Základem celého výpočtu bylo navýšení hlášených pojistných událostí o 20% v I. QTR roku 
2001. Pojistné nároky z těchto událostí byly však neoprávněné – jednalo se tedy vždy  
o pojistný podvod, který ale pojišťovna neprokázala anebo ho vůbec neodhalila.   
Na příkladu je tak názorně vidět růst nákladů pojišťovny, který se následně promítá do ceny 
„povinného ručení“.  
 
I v tomto případě je nejprve nutné doplnit dolní trojúhelník a vytvořit tak doplněné schéma 
s kumulativními platbami. K tomu je však nutné dopočítat koeficienty vývoje pojistného 
plnění.   
 
Koeficienty vývoje pojistného plně í 
m1/0 =  2,535     m14/13 =  1,074  
m2/1 =  1,615     m15/14 =  1,069 
m3/2 =  1,380     m16/15 =  1,065  
m4/3 =  1,274     m17/16 =  1,061 
m5/4=   1,213     m18/17 =  1,057 
m6/5 =  1,175     m19/18 =  1,054 
m7/6 =  1,151     m20/19 =  1,051  
m8/7 =  1,131     m21/20 =  1,049  
m9/8 =  1,116     m22/21 =  1,084  
m10/9 =  1,104     m23/22 =  1,044  
m11/10 =  1,095     m24/23 =  1,042 
m12/11 =  1,083     m25/24 =  1,041  
m13/12 =  1,084     m26/25 =  1,039 
 
V důsledku zhoršení škodního průběhu, který je základem pro výpočet sazeb „povinného 
ručení“, musí dojí i k adekvátnímu navýšení ceny pojištění, který je mimo jiné i důsledkem 
zvyšující se kvality a ceny automobilů. Důvodem je i růst příjmů obyvatelstva, ze kterých  
se následně vypočítává renta nebo ušlý zisk v pří adech škod způsobených na zdraví.  
Rovněž i odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění je stále náročnější. 
V neposlední řadě jsou tu ještě pojistné podvody, které se do ceny POV mohou výrazně 
promítnout. Pojistní matematici musí v těchto případech totiž do vzorců uvádět vyplacené 
finanční částky i za nehody, které se buď vůbec nestaly, anebo se odehrály jinak.  
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Toto navyšování sice pojištěnci nevidí rádi, ale pro pojišťovnu je bohužel „životně důležité“. 
Kalkulace pojistného, které by mělo pokrýt nejen budoucí pojistné nároky, ale také náklady  
a zisk pojistitele, je tedy základem pro efektivní fungování každé pojišťovny.  
Cílem tohoto komerčního subjektu je stejně jakou u jakékoli jiné finanční instituce 
maximalizace zisku, nebo-li tržní hodnoty pro akcionáře. Důvodem je především to,  
že akcionáři poskytující kapitál rovněž nesou riziko, za což očekávají kompenzaci ve formě 
odpovídajícího výnosu. Požadavek klientů aopak spočívá v maximalizaci jistoty, s níž bude 
pojišťovna v každém okamžiku schopna dostát svým závazkům z pojištění a budoucí pojistné 
nároky vyplatit. I z tohoto argumentu je důležitost správné výše pojistného a pojistně-
technických rezerv pojišťovny jasně patrná. 
 
 
II.1.3 Kalkulace  pojistného  
Prvořadým cílem každé kalkulace pojistného je úhrada vlastních nákladů pojišťovny, které  
jsou tvořeny jednak náklady na pojistná plnění a jednak náklady správní režie, jejichž 
vyčíslení je pro pojistné matematiky největším problémem. Při stanovování ceny pojištění 
hraje určitou roli také snaha dosáhnout konkurenční výhody oproti ostatním pojistitelům 
nabízejícím pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, která některé 
pojistitele svádí k tomu, aby stanovovali cenu pod úrovní. Tento tzv. „cenový dumping“  
je pro ně ale velice nebezpečný, protože správná kalkulace pojistného a s tím souvi ející 
správné nastavení rezerv je z hlediska udržení finanční stability rozhodující.  Toto by mohla 
být zároveň odpověď na otázku, zda je pro co nejpřesnější kvantifikaci nákladů na pojistná 
plnění potřeba do kalkulačních modelů zahrnout působení všech pojišťovně známých 
objektivních faktorů škodního průběhu.  
 
Za charakteristiku škodního průběhu lze považovat např. celkový objem všech vzniklých 
škod, který může být zezdola ohraničen nulou a shora hodnotou veškerého pojištěného  
nebo pojištěním krytého majetku. V případě, že by pojišťovna tuto veličinu znala, stačilo  
by už jen rozvrhnout odpovídající podíl na jednotlivé pojištěnce v rámci daného druhu 
pojištění. Takto stanovený podíl, spolu s podílem na úhradách správních nákladů pojistitele  
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To je ale nepřípustné, protože 3:
 
 ryzí pojistné (náklady na pojistná plnění) je nutné strukturovat podle jednotlivých 
druhů pojištění nebo jednotlivých rizik, a to z toho důvodu, že škodní průběhy mohou 
být u jednotlivých pojištění různé a navíc 
 u některých druhů pojištění je třeba brát v úvahu značnou nestabilitu 
pravděpodobností škod, která je charakteristická právě pro majetková a odpovědnostní 
pojištění vyznačující se vysokou nehomogenitou negativních důsledků nahodilosti. 3 
 
Zvýšení homogenity lze zajistit například rozdělením základního souboru (pojistného kmene) 
na menší skupiny. U nedostatečně homogenních souborů se pak navíc k ryzímu pojistnému 
přičítá tzv. bezpečnostní přirážka sloužící k vyrovnání kolísání budoucího škodního průběhu.  
 
Její výše obecně závisí na míře opatrnosti a pravděpodobnosti s níž chce mít pojišťovna 
zaručen příznivý výsledek hospodaření a současně na míře variability souboru, ze kterého  
se při kalkulaci pojistného vychází. [1; 2] Druhou složku vlastních nákladů pojišťovny jsou, 
jak již bylo uvedeno, náklady správní režie. Jde o veškeré mzdové, materiálové a ostatní 
náklady, které pojišťovna vynakládá v souvislosti s uzavíráním a správou pojištění.  
Součástí tarifního pojistného je ještě zisková přirážka. 
 
 
II.1.4 Finanční modelování a finanční stabilita  
Klíčovým předpokladem pro dlouhodobou schopnost pojišť vny uspokojovat jak zájmy 
svých klientů, tak akcionářů je její finanční stabilita. Tuto skutečnost lze vyjádřit pomocí 
následujícího řetězce vztahů: finanční stabilita → dobré ratingové ohodnocení → bezpečnost 
pro klienty → růst podílu na trhu → růst zisků → zabezpečení výnosů pro akcionáře. 
Finanční prostředky, s nimiž pojišťovna disponuje, určují její kapitálovou vybavenost. 
Z tohoto pohledu je prvořadým zájmem klienta, aby hodnota tohoto ukazatele byla  
co největší. Na druhou stranu však platí, že čím vyšší je míra kapitálové vybavenosti, tím je 
pro akcionáře dosažní požadovaného výnosu těžší.  
 
_____________ 
3 J. DAŇHEL a kol.: Pojistná teorie.  1. vyd. PROFESSIONAL PUBLISHING, 2005 
ISBN 80-86419-84-3. 
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Aby tedy mohla pojišťovna efektivně fungovat musí systematicky hodnotit  jednotlivé 
aspekty hospodaření. Toto hodnocení se uskutečňuje v několika fázích, které na sebe 
navazují. První fáze spočívá i identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících finanční stabilitu 
(HDP, již několikrát zmiňovaná míra inflace atd.). Na tuto fázi by měla navazovat analýza 
kvantifikace dopadu jednotlivých faktorů na výsledek. A jaké jsou faktory ovlivňující 
finanční stabilitu? Jak ukazuje níže uvedené schéma, jsou to především náklady, finanč í 
investice, forma zajištění, kapitál pojišťovny, rizikové portfolio – což je v podstatě souhrn 
rizik, jimž je pojišťovna ve své činnosti vystavena. Jde především o tato rizika: 
 
 riziko investiční zahrnující: 
• riziko úrokové spočívající ve změnách tržní úrokové míry, která má následně 
dopad na hodnotu aktiv a závazků pojišťovny, 
• riziko úvěrové, jehož základem je nedodržení sjednaných obchodních 
podmínek , 
• riziko tržní, které zahrnuje neočekávané změny v cenách finančních investic 
jako důsledek změn na kapitálových trzích apod., 
• riziko likvidity  a 
• riziko koncentrace, které spočívá v nadměrné angažovanosti vůči jednomu 
subjektu. 
 
 riziko pojistně technické, které lze pro účely finančního modelování rozdělit na: 
• riziko adekvátnosti škodních rezerv představující možnost odchylky skutečné 
budoucí výplaty škod od vytvořených škodních rezerv, 
• riziko pojistného – tj. riziko toho, že kalkulační předpoklady pro výpočet 
inkasovaného pojistného nebudu v souladu s budoucím vývojem. Jinými slovy 
jde o nejistotu týkající se budoucích pojistných událostí vzhledem k současné 
výši pojistného. Proto pojišťovna bere v úvahu inflaci a další 
makroekonomické velič ny. 
• riziko katastrofické, 
• riziko zajištění a 
• riziko správních nákladů. 
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 asset-liability rizika, což jsou rizika plynoucí ze vzájemného vztahu aktiv a pasiv 
bilance pojišťovny a která jsou způsobena jejich neadekvátní strukturou. Zde by jistě 
stálo za to vyzdvihnout dva základní faktory: 
• riziko inflace ve smyslu situace, kdy dochází k neoč kávaným změnám  
ve vývoji inflace majících dopad na hodnotu budoucích výplat pojistných 
plnění. Vzhledem k dlouhodobému charakteru pojistného procesu neživotního 
pojištění má tento faktor obrovský význam. 
• riziko diskontní míry. 
 
 riziko operativní, která vznikají v souvislosti s nedokonalostí lidského faktoru, 
možností selhání IT systémů a v neposlední řadě také s nepoctivostí některých klientů 
při obchodních jednáních.  
 



















ZDROJ: J. DAŇHEL: Pojistná teorie. 1.vyd.  PROFESSIONA PUBLISHING, 2005. 





Jde především o rizika, 
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rezervy a schopnost 
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II.2 Pojistné podvody 
Tato část práce se zabývá problematikou pojistného podvodu, který je do práce zař zen proto, 
že významně ovlivňuje náklady pojistitele a tím i jeho finanční stabilitu. Současně je spjat 
s procesem likvidace pojistných událostí, protože teprve v okamžiku vznesení nároku  
na výplatu pojistného plně í, může pojišťovna pokus o pojistný podvod odhalit.  
Proto se pojistitelé snaží zavádět nejrůznější opatření a pracovní postupy směřující k odhalení 
pojistného podvodu a následnému odmítnutí uplatňovaného nároku na výplatu pojistného 
plnění. Rozmach pojistného podvodu je spojen především se zavedením jednotného trhu, 
s vývojem civilizace, růstem nezaměstnanosti, jež nutní některé jedince opatřovat si příjmy 
jinou cestou, cestou ne zcela legální - pojistnými podvody.  
 
V Evropě se pojišťovny začaly bojem proti pojistnému podvodu intenzivně zabývat asi  
od 90. let. Zásadním krokem, který byl učiněn v jejich prospěch bylo zařazení pojistného 
podvodu mezi trestné činny. Pro pojišťovny totiž největší riziko představují organizované 
bandy, které se na tento typ podvodu specializují a které jsou díky dostatečným informacím, 
kontaktům a zkušenostem schopny napadat různé pojistné produkty.  
 
Pojistný podvod pro pojišťovny de facto nepředstavoval problém až do roku 1990, kdy byla 
přijata novela trestního zákona, která se ukázala jako nedostatečná a poměrně málo účinná. 
Docházelo tak k tomu, že rozsudky neodpovídaly trestní praxi v zemích Evropské unie, kde je 
pojišťovací podvod předmětem velmi přísného trestního postihu. Následkem toho bylo přijetí 
další novely zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 1998 a která přinesla pro oblast 
pojišťovnictví zásadní změnu – zahrnula do trestního zákona nově definovanou skutkovou 
podstatu pojistného podvodu.  
 
 
II.2.1   Pojistný podvod jako trestný čin 
Způsoby páchání pojistného podvodu jsou různé a rozsah jejich páchání je velmi široký. 
§250a trestního zákona pojistný podvod charakterizuj  jako jednání, při kterém pachatel 
úmyslně, a to buď již v okamžiku sjednávání pojistné smlouvy anebo až při uplatnění nároku 
na pojistné plnění z uzavřeného pojištění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje mající 
vliv na existenci pojištění, výši pojistného, pojistnou dobu nebo pojistné plnění. Za pojistný 
podvod se považuje  i zamlčení údajů, které jsou pro sjednání pojištění podstatné.  
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Pojistník (pachatel) tak u pojistitele (poškozeného) vzbuzuje falešné představy ve vztahu 
k okolnostem, za kterých se rozhoduje o uzavření pojistné smlouvy a to tím, že pojišťuje věc, 
o které už předem ví, že ji prodá nebo zpronevěří. Stejně tak by byl pojistitel poškozen 
v případě, kdy by se pojistník dožadoval výplaty pojistného plnění ze škodné události, kterou 
svým jednáním sám úmyslně vyvolal.  
 
Pojistné podvody lze definovat jednak podle př dmětu útoku a jednak podle osoby pachatele 
na vnější a vnitřní pojistný podvod. Pachatelem trestného činu pojistného podvodu může být 
přitom kdokoli, kdo má způsobilost k právním úkonům a je oprávněný uzavřít pojistnou 
smlouvu. U vnějšího pojistného podvodu je jím pojištěný nebo pojistník, nejedná-li se o jednu 
a tu samou osobu, který nemá obvykle žádné spolupachatele mezi zaměstnanci pojišťovny. 
Pachatelem může být zrovna tak  poškozená osoba, které vznikl přímý nárok na náhradu jí 
způsobené škody, což je typické právě pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla. U vnitřního pojistného podvodu je logicky pachatelem zaměstnance 
pojišťovny, který má v typickém případě spolupachatele z řad pojištěných a využívá toho,  
že velmi dobře zná činnost pojišťovny. Svým jednáním se však nedopouští přímo trestného 




II.2.2    Indikátory pojistného podvodu 
Pojistný podvod musí být pro pojistitele nějakým způsobem identifikovatelný. Neboť není 
vždy jednoduché jej odhalit nebo prokázat, byly k tomuto účelu vymezeny různé indikátory 
pojistného podvodu, které pracovníky likvidační služby upozorňují na možnost jeho 
existence. Tyto indikátory se dělí podle jejich vztahu k pojistné smlouvě a pojištěnému  
nebo pojistníkovi.  
 
1. Indikátory z průběhu pojištění,  z nichž lze například uvést: 
 několik škod během krátké doby, 
 absence pojistné historie a minulých pojištění, 
 přerušení pojištění, 
 časté změny pojistitelů, 
 zatajení dřívějších postihů nebo 
 zatajení škodního průběhu. 
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2. Osobní indikátory 
 pozdní placení pojistného nebo jeho nezaplacení, 
 tlak na rychlou výplatu pojistného plně í v hotovosti namísto převodu  
na bankovní účet, 
 neobvyklá informovanost o rozsahu pojistného krytí a vzniku škod či 
 zpětvzetí nahlášené škody. 
 
3. Dokumentační indikátory 
 pozměněné dokumenty, 
 sporná autentičnost dokumentů, 
 předložení fotokopií dokladů, 
 nedávné ohodnocení věci, 
 dokumentace pochází z různých zdrojů, které ale obsahují podobný rukopis, 
typ písma, případně i stejné pravopisné chyby, … . 
 
 
II.2.3     Pojistné podvody v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu z provozu         
     vozidla 
S pojistnými podvody, které se v současnosti označují jako „závadové jednání“, se lze setkat 
u všech druhů pojištění i u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
Vzhledem k tomu, že se z titulu tohoto pojištění hradí poškozenému, který uplatnil nárok  
na náhradu vzniklé škody vůči pojištěnému škody na jeho vozidle, na zdraví, usmrcením, 
poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením věci, je u tohoto pojistného produktu uvedení 
v omyl nebo využití omylu frekventovaným způsobem páchání trestných činů pojistného 
podvodu.  Pachatelé (poškození) zde mohou uvést v omyl  pojistitele pouze při uplatňování 
nároku na výplatu pojistného plně í, a to především tím, že při poškození motorových 
vozidel: 
 
 ve spolupráci s příslušníky dopravní policie vytvářejí fingované protokoly o dopravní 
nehodě a poté pracovníkům pojišťoven k prohlídce přistavují jiné havarované vozidlo 
nebo u nižších škod, kde zpravidla pojistitel nevyžaduje prohlídku vozidla, nahlásí 
údajnou nehodu, doloží potvrzení od policie a pojistnou událost si nechají likvidovat 
rozpočtem, 
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 za spoluúčasti druhého řidič, obvykle „známého“ pachatele, zinscenují dopravní 
nehodu, kterou následně nechají protokolovat policií a škodu na vozidle hradí 
pojišťovna z titulu pojištění jejich „známého“, 
 ve spolupráci s pracovníky autoopraven úmyslně nadhodnocují cenu opravy a uvádějí 
výměnu náhradních dílů, které jsou pouze opraveny nebo nebyly vůbec poškozeny. 
 
Pachatelé se obvykle snaží získat majetkový prospěch i při uplatňování nároků na pojistné 
plnění za škody  způsobené na zdraví, jako náhradu za ušlý zisk nebo náhradu za věci, které 
byly údajně poškozeny, zničeny nebo odcizeny při pojistné události. Snad nejtypičtějším  
případem páchání pojistného podvodu je zinscenování dopravní nehody, kdy hlavní úlohu 
pro pachatele sehraje naprosto náhodně vytipovaný řidič, který z dopravní nehody nakonec 
vyjde jako viník. Pro příklad lze uvést 4 základní typy scénářů, které jsou při dopravních 
nehodách využívány: 
 
1. Wave  
V této situaci pachatel naznačuje oběti jedoucí na vedlejší silnici, že jí uvolňuje cestu. 
V okamžiku, kdy se oběť rozjede, do ní pachatel ze strany narazí a po příjezdu policie popře, 
že by na oběť mával a dával jí přednost.  
 
2. Sideswipe 
Sideswipe je dalším možným typem zinscenované nehody, který se nejčastěji stává  
na kruhových objezdech. K nehodě ochází tak, že v okamžiku, kdy pachatel jedoucí po pravé 
straně kruhového objezdu rozpozná vozidlo odbočující vpravo z levého pruhu, razantně 
zrychlí. Odbočující vozidlo ale s takovým zrychlením nepočítá a situace vyústí  ve stře u obou 




Jde o situaci, kdy viník čeká na křižovatce na osamocené vozidlo (pokud možno bez účasti 
svědků), do kterého pak z boku narazí. Po přivolání policie pak využije falešného svědectví 
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4. Salop and Squaw 
V tomto případě dochází k tomu, že viník najede před automobil oběti a neočekávaně prudce 
zabrzdí, čímž dojde k nárazu oběti do vozu pachatele. Často zde figuruje i komplic, který 
svým vozem brání oběti uhnout do vedlejšího pruhu. Když dorazí policie, ř dič i spolujezdec 
předstírají zranění, která jsou později dosvědčena i falešnou lékařskou zprávou.  
Anebo se objeví dodatečný svědek, který svou výpovědí odporuje výpovědi oběti, která 
nakonec z celé situace vyjde jako viník.  
 
Výše uvedené scénáře jen dokazují,  že pojišťovací podvodníci mají skutečně bujnou fantazii, 
proto i zde existují určité indikátory, které mohou, respektive by měly pojistitele upozornit  
na možnou snahu poškozeného o bezdůvo né obohacení. Tyto indikátory mohou pomoci 
pojistiteli označit případnou pojistnou událost jako spornou a je-li jejíspornost prokázána 
odůvodněně odmítnou vyplacení pojistného plnění. Mezi takové indikátory patří například: 
 
 udání rozporného místa škody, 
 propadlá technická prohlídka vozidla, 
 neúplná nebo sporná dokumentace o vozidle, 
 sporné nebo nejasné předchozí vlastnictví nebo způsob koupě vozidla, 
 vozidlo je na prodej v době škody, 
 typ vozidla neodpovídá životnímu stylu poškozeného, 
 sporné užití vozidla v době škodné události, 
 značně poškozené nebo nepojízdné vozidlo bylo odtaženo z místa nehody, ale nebyl 
účtován žádný poplatek za odtažení …. 
 
Je samozřejmé, že tyto ukazatele nemusí nutně signalizovat podvodné jednání ze strany 
poškozeného (pachatele), ale rozhodně by měly pojistitele upozornit na jeho případnou 
existenci. U pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla platí, že škodnou 
událost je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit pojištěný s uvedením toho, že proti němu 
byl vznesen nárok na náhradu škody, kterou provozem vozidla způsobil. Současně je povinen 
se ke vznesenému nároku a jeho výši vyjádřit. Nezřídka tak dochází k tomu, že  si auto řidič 
poškodí sám, poničené ho někde odstaví a policii pak tvrdí, že do něho nabouralo jiné 
vozidlo. Následně je na pojistiteli, aby při šetření škodné události prokázal neoprávněnost 
nároku poškozeného.  
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Při posuzování fingovaných dopravních nehod mohou likvidátorům pomoci také závěry 
znalců provedené na základě analýzy nehodového děje. Cílem je dokázat, že neexistuje 
technicky přijatelné řešení, které by bylo v souladu se zjištěnými skutečnostmi 
 – tzn. v souladu s fotodokumentací, stopami na místě nehody, svědeckými výpověďmi atd. 
Tato analýza je zaměřena na mechaniku stře u a pohybu vozidel. Při střetu vozidel  
se posuzuje platnost zákona zachování hybnosti a zákona zachování energie. Zákon zachování 
hybnosti je definován jako rovnost součt  hybností vozidel před střetem a součtu hybností  
po střetu.2 
 
∑H = ∑H´  
m1 * v1 přře + m2 * v2 přře = m1 * v1 po + m2 * v2 po 
 
Pro posouzení nehodového děje ve vztahu k zákonu zachování hybností je nutné zát 
hmotnosti vozidel (m1; m2), parametry předstřetového pohybu (tj. směr a velikost rychlostí 
 – v1; v2) a parametry postřehového pohybu.  Další významnou fyzikální podmínkou pro střet 
vozidel je zákon zachování energie který říká, že součet pohybových energií vozidel před 




1 přře + ½* m2*v
2
2 přře = ½*m1*v
2
1 po + ½*m2*v
2
2 po + ½*m1*EES
2




,kde EES je ekvivalentní energetická rychlost. Pro její stanovení se používají katalogy 
poškození, v nichž je uvedena fotodokumentace vozidla s příslušnou okamžitou hmotností  
a hodnotou EES. Pro posouzení nehodového děje se opět vyžaduje znalost určitých 
parametrů. Jsou jimi především hmotnosti vozidel, velikost postřehových rychlostí a množství 
spotřebované deformační energie vyjádřené pomocí EES.  
 
Mechanika pohybu se zaměřuje na jízdní dynamiku. Základním úkolem je posoudit zda  
za daných podmínek mohlo dojít k pohybu vozidla po uváděné trajektorii nebo za jakých 
podmínek mohlo dojít ke smyku apod. K řešení jízdní dynamiky je třeba, aby znalec znal 




2Ing. Z. MRÁZEL: Workshop „Jak efektivně řešit pojistné podvody“- záznam z konference 
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nebo stopy pohybu vozidla. V některých případech mohou pomoci fingované nehody odhalit  
i kamerové systémy.  
 
Autokriminalita je problémem nejen ČR, ale problémem celosvětovým. Vyšetřování 
pojistného podvodu je specifické tím, že pachatel pojistného podvodu je vždy znám, 
nevyžaduje se ani zkoumání účasti poškozeného, zejména jeho motivu a podoby, vzhledem 
k tomu, že poškozeným je vždy pojistitel, v jehož zájmu je pojistnému podvodu předcházet. 
Je však nutné dokázat úmyslné jednání poškozeného, při kterém je třeba vycházet zejména 
z důkazů o způsobu života, zdrojích příjmů, způsobu spáchání trestného činu, 
spolupachatelích atd., což může být pro pojistitele značně obtížné. V praxi proto pojistitel 
spolupracuje se znalci a policií, která využívá při šetření dopravních nehod a posouzení míry 
zavinění jednotlivých účastníků celou řadu metodických pomůcek.  
 
Následující tabulka ukazuje počty osob stíhaných, vyšetřovaných a odsouzených za trestný 
čin pojistného podvodu od roku 2001 do roku 2005. Vývoj je následně zachycen i graficky. 
 
Tabulka č. 8 – Trestný čin pojistného podvodu 
Trestný čin pojistného podvodu 
Policie Státní zastupitelství Soudy 
Rok 




Počet odsouzených  
osob 
2001 566 394 113 
2002 638 697 209 
2003 822 870 242 
2004 731 860 403 
2005 589 698 357 
Celkem 3946 3519 1324 
ZDROJ: Statistiky Policie ČR, Statistiky státních zastupitelství, Statistiky soudů 
 
Z tabulky i níže uvedeného grafu je zřetelně vidět, že počty pokusů o pojistné podvody se rok 
od roku zvyšují. Je sice pravda, že pojišťovny proti neoprávněným nárokům na pojistná 
plnění intenzívně bojují, zároveň ale nelze předpokládat, že by odhalily každý takovýto 
pokus.  
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II.2.4      Prevence proti pojistnému podvodu 
Jak již bylo uvedeno počet pojistných podvodů narůstá, k čemuž bezpochyby přispívá volný 
pohyb osob a zboží, bezbariérové pojištění rizik v rámci EU a stále vyšší profesionalizace 
organizovaného zločinu. Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují rozsah podvodů v oblasti 
pojišťovnictví, je vzájemná neinformovanost a nedostatečná komunikace jednotlivých 
pojistitelů. Při prevenci je především potřeba, aby pojistitelé dávaly jednoznač ě najevo svou 
vůli proti pojistnému podvodu bojovat a zintenzivňo aly činnost při jeho odhalování, protože 
vždy budou existovat lidé, kteří se budou snažit využít situace a pojistitele podvést.  
Vzhledem k nebezpečnosti pojistných podvodů a jejich negativním dopadům jak  
na pojistitele, tak na pojištěné, začaly pojišťovny intenzivně spolupracovat s Policií ČR, 
s orgány státní zprávy a ostatními pojišťovnami. Při odhalování pojistného podvodu sehrává 
důležitou úlohu rovněž zdokonalování oceňování rizik společně s profesionální likvidací, 
proto je nezbytné proškolovat vlastních pracovníky k tomu, aby dokázali rozpoznat jednání 
signalizující pokus o pojistný podvod a podle toho jednat. Předmětem takovéto spolupráce  
je především: 
 
 včasná identifikace pojistného podvodu v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla, havarijního pojištění, fingovaných odcizení motorových vozidel atd., 
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 výměna informací a využívání společných databází při odhalování a následném šetření 
pojistného podvodu s Policií ČR,  
 využívání jednotného informačního systému a 
 zvyšování odbornosti pracovníků (zejména policejních vyšetřovatelů a kriminalistů, 
pracovníků služby dopravní policie). 
 
Počátkem 90. let se z důvodů, které již byly v této práci uvedeny frekvence pojistných 
podvodů zvýšila tak, že se jím zač l zabývat Evropský pojišťovací výbor CEA.  
V ČR se bojem proti pojistnému podvodu začal  intenzívně zabývat pracovní skupina v rámci 
legislativní sekce ČAP (přidružený člen CEA), která vznikla na základě výzvy CEA.  
Dnes se odhalováním pojistných podvodů zabývají specializovaná pracoviště jednotlivých 
pojišťoven, která svá pátrání zahajují na podnět pojistitele, u něhož byl vznesen nárok  
na výplatu pojistného plně í. 
 
Pojistné podvody se dotýkají nejen pojistitelů, určitým způsobem ovlivňují také výdaje 
jednotlivých pojištěnců, a to proto, že pojistitelé musí nějakým způsobem riziko pojistného 
podvodu promítnout do svých kalkulací. Dělají to tak, že ho explicitně zahrnují do sazeb 
pojistného. Jinými slovy to znamená, že roste-li počet pojistných podvodů, rostou náklady 
pojistitele a následně roste i pojistné, které jde z kapes pojištěnců.  
 
Investování do prevence kriminality v oblasti pojištění se může pojišťovně značně vyplatit. 
Může totiž vést ke snížení pojistného a  navíc ještě přispět k vrácení určité části finančních 
prostředků ve formě snížených částek vyplacených na pojistném plnění. V tomto směru 
významným předpokladem je kvalitní zákonná úprava, bez které by vzniklo prostředí 
vytvářející optimální podmínky k páchání kriminální činnosti. Současně by ale měla být 
věnována značná pozornost její aplikaci a využívání, neboť bez toho by byla  
i sebedokonalejší právní úprava zbytečná. Na druhou stranu ale žádná zákonná úprava 












Likvidace škod z pojistných událostí je z pohledu uržení finanční stability pojišťovny jednou 
z nejdůležitějších činností. Je tomu tak především proto, že během kvalitního a dobře řízeného 
procesu likvidace škod může pojišťovna zjistit neoprávněnost nároku na výplatu pojistného 
plnění a zabránit tak obrovským únikům peněžních prostředků.  
 
K tomu, aby byla pojišťovna schopná plnit své závazky plynoucí z pojištění, musí kromě 
zajištění kvalitního procesu finanč ího vypořádání případných škod podniknou i další kroky. 
Musí mít také dostatečné technické rezervy, protože závazky pojišť vny plynoucí 
z uzavřených pojistných smluv jsou nejisté jak z hlediska okamžiku jejich vzniku,  
tak z hlediska jejich výše a načasování jejich výplat. Tato skutečnost se promítá do časového 
nesouladu mezi tokem pojistného a následnými výplatami pojistného plnění, proto musí 
pojišťovna vytvářet rezervy na očekávané budoucí závazky. Jinými slovy každá pojišť vna, 
která chce dlouhodobě fungovat, musí zajistit udržení své finanční stability. Protože asi 
nejzávažnější problémy způsobují odchylky od očekávaného škodního průběhu, měla by se 
pojišťovna soustředit především na rizika pojistně-technická, k jejichž snižování se v praxi 
vytváří celý systém rezerv určených na výkyvy škodního průběhu z hlediska věcného, 
časového i místního. Finanč í stabilitě jistě nepřidá ani zvyšující se nestabilita na finančních 
trzích (vyšší fluktuace úrokových měr, míry inflace, měnových kurzů apod.), rostoucí počet 
katastrofických událostí způsobených lidským faktorem anebo pojistné podvody. 
 
Vzhledem k tomu, že se pojistně-technické rezervy tvoří z přijatého pojistného, je rovněž 
nezbytné, aby se pojišťovna zaměřila i na tuto oblast. Z tohoto pohledu jede př devším o to, 
aby částka inkasovaná pojišťovnou postačovala na úhradu budoucích pojistných nároků  
a současně pokryla i náklady a zisk pojistitele. Navíc je nuté zohledňovat inflaci a další 
makroekonomické velič ny, protože tím si pojišťovna zajišťuje postačitelnost příslušného 
pojistného.  
 
Opodstatněnost tvrzení, že finanč í stabilitu je pojišťovna schopna udržet jen tehdy, pokud 
má bezpečné a dostatečné rezervy, je podložena i uvedeným praktickým příkladem.  
Z něho také plyne závěr, že nejmenovaná pojišťovna má rezervy dostatečné.  
Z pohledu solventnosti (finanč í stability) je tedy schopna dostát svým závazkům.  
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PŘÍLOHA č. 1 - HAVÁRIE (Paid) – Doplněné trojúhelníkové schéma s kumulativními platbami 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I.  QTR2000 
1,2 5 9,4 14 18,6 23,3 28 32,7 37,4 42,1 46,8 51,5 56,2 
II. QTR2000 
1,1 4,6 8,9 13,3 17,8 22,3 26,9 31,5 36,1 40,7 45,3 49,9 54,5 
III. QTR2000 1,2 5,2 10 14,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 60 
IV. QTR2000 
1,4 5,8 10,9 16,1 21,4 26,7 32 37,3 42,6 48 53,4 58,8 64,2 
I. QTR2001 
1,4 5,7 10,6 15,6 20,7 25,8 30,9 36 41,1 46,2 51,3 56,4 61,5 
II. QTR2001 
1,3 5,1 9,6 14,2 18,9 23,6 28,7 33 37,7 42,4 47,1 59,8 56,5 
III. QTR2001 1,3 5,4 10,1 15 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 59,9 
IV. QTR2001 
1,3 5,6 10,6 15,7 20,9 26,1 31,4 36,7 42 47,3 52,6 57,9 63,2 
I. QTR2002 
1,3 5,1 9,5 14 18,6 23,3 28 32,7 37,4 42,1 46,8 51,5 56,2 
II. QTR2002 1,2 4,8 9,1 13,6 18,2 22,8 27,4 32 36,7 41,4 46,1 50,8 55,5 
III. QTR2002 
1,3 5 9,4 13,9 18,5 23,1 27,8 32,5 37,2 41,9 46,6 51,3 56 
IV. QTR2002 1,2 5,2 9,9 14,7 19,6 24,6 29,6 34,6 39,6 44,6 49,6 54,6 59,6 
I. QTR2003 
1,2 4,9 9 13,3 17,6 21,9 26,3 30,7 35,1 39,5 43,9 48,3 52,7 
II. QTR2003 
1,2 4,6 8,6 12,8 17 21,3 25,5 29,9 34,2 38,5 42,8 47,1 51,4 
III. QTR2003 
1,1 4,6 8,7 12,9 17,1 21,3 25,5 29,7 33,9 38,1 42,3 46,6 50,9 
IV. QTR2003 1,3 5,2 9,7 14,2 18,8 23,4 28 32,6 36,9 41,5 46,1 50,7 54,785 
I. QTR2004 
1,5 5,5 9,9 14,4 19 23,6 28,2 32,8 37,4 42 46,6 51,778 55,950 
II. QTR2004 
1,3 4,8 8,9 13,1 17,3 21,5 25,8 30,1 34,4 38,7 43,017 47,797 51,648 
III. QTR2004 
1,2 4,8 8,9 13,1 17,4 21,7 26 30,3 34,6 38,943 43,288 48,098 51,973 
IV. QTR2004 1,4 5,5 10,1 14,8 19,6 24,4 29,2 34 38,853 43,731 48,609 54,010 58,362 
I. QTR2005 
1,5 5,6 10,2 15 19,9 24,8 29,8 34,753 39,713 44,699 49,685 55,206 59,654 
II. QTR2005 
1,3 4,8 9,2 13,8 18,4 23,1 27,741 32,351 36,969 41,610 46,251 51,390 55,531 
III. QTR2005 1,1 5 9,5 14,2 19 23,728 28,495 33,231 37,974 42,741 47,509 52,788 57,041 




1,6 6,2 11,3 16,5 21,931 27,389 32,891 38,357 43,832 49,334 54,838 60,931 65,841 
I. QTR2006 
2,3 7,5 13,1 19,373 25,750 32,158 38,618 45,036 51,465 57,926 64,387 71,542 77,306 
II. QTR2006 
2,2 7,3 13,606 20,122 26,745 33,401 40,111 46,777 53,454 60,164 66,876 74,307 80,294 
III. QTR2006 
1,7 6,666 12,424 18,373 24,421 30,498 36,625 42,712 48,808 54,935 61,064 67,849 73,315 
 
 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
I.  QTR2000 60,9 65,6 70,3 75 79,7 84,4 89,1 93,8 98,5 103,2 107,9 112,6 117,3 122 
II. QTR2000 
59,1 63,7 68,3 72,9 77,5 82,1 86,7 91,3 95,9 100,5 105,1 109,1 114,3 118,880 
III. QTR2000 
65,1 70,2 75,3 80,4 85,5 90,6 95,7 100,8 105,9 111 116,1 121,2 126,612 131,685 
IV. QTR2000 
69,6 75 80,4 85,8 91,2 96,6 102 107,4 112,8 118,2 123,6 128,783 134,534 139,924 
I. QTR2001 
66,6 71,7 76,8 81,9 87 92,1 97,2 102,3 107,4 112,5 117,646 122,579 128,052 133,183 
II. QTR2001 
61,2 65,9 70,6 75,3 80 84,7 89,4 94,1 98,8 103,526 108,262 112,801 117,838 122,560 
III. QTR2001 
64,9 69,9 74,9 79,9 84,9 89,9 94,9 99,9 104,914 109,933 114,962 119,782 125,131 130,145 
IV. QTR2001 68,5 73,8 79,1 84,4 89,7 95 100,3 105,598 110,899 116,204 121,519 126,615 132,269 137,568 
I. QTR2002 
60,9 65,6 70,3 75 79,7 84,4 89,107 93,814 98,523 103,237 107,958 112,485 117,508 122,217 
II. QTR2002 
60,2 64,9 69,6 74,3 79 83,666 88,332 92,998 97,666 102,338 107,019 111,506 116,486 121,153 
III. QTR2002 
60,7 65,4 70,1 74,8 79,498 84,193 88,889 93,584 98,282 102,984 107,694 112,210 117,220 121,917 
IV. QTR2002 64,6 69,6 74,6 79,600 84,600 89,596 94,593 99,590 104,589 109,592 114,604 119,410 124,742 129,741 
I. QTR2003 
57,1 61,5 65,918 70,336 74,754 79,169 83,584 87,999 92,416 96,838 101,267 105,513 110,225 114,641 
II. QTR2003 
55,7 60,010 64,321 68,632 72,942 77,250 81,559 85,867 90,177 94,491 98,813 102,956 107,554 111,863 
III. QTR2003 
55,17 59,436 63,706 67,976 72,246 76,512 80,780 85,047 89,316 93,588 97,869 101,973 106,526 110,795 
IV. QTR2003 59,38 63,973 68,569 73,164 77,760 82,352 86,945 91,538 96,133 100,732 105,339 109,756 114,657 119,251 
I. QTR2004 
60,64 65,333 70,026 74,720 79,413 84,103 88,794 93,484 98,176 102,873 107,578 112,089 117,095 121,786 
II. QTR2004 
55,98 60,310 64,642 68,975 73,307 77,637 81,967 86,297 90,628 94,964 99,307 103,471 108,092 112,423 




56,33 60,689 65,049 69,409 73,769 78,125 82,482 86,839 91,198 95,561 99,932 104,122 108,772 113,130 
IV. QTR2004 
63,26 68,150 73,045 77,941 82,837 87,729 92,622 97,514 102,409 107,308 112,216 116,922 122,143 127,037 
I. QTR2005 
64,66 69,658 74,662 79,666 84,670 89,671 94,672 99,673 104,676 109,683 114,700 119,510 124,847 129,849 
II. QTR2005 60,19 64,844 69,502 74,161 78,819 83,473 88,129 92,784 97,442 102,103 106,773 111,250 116,218 120,875 
III. QTR2005 
61,82 66,608 71,393 76,178 80,962 85,744 90,526 95,308 100,092 104,880 109,677 114,276 119,379 124,163 
IV. QTR2005 
71,36 76,883 82,406 87,929 93,452 98,971 104,491 110,010 115,532 121,059 126,596 131,905 137,795 143,316 
I. QTR2006 
83,79 90,271 96,756 103,241 109,725 116,205 122,687 129,167 135,651 142,140 148,642 154,874 161,790 168,273 
II. QTR2006 
87,03 93,760 100,496 107,231 113,966 120,697 127,428 134,160 140,894 147,634 154,387 160,860 168,044 174,777 
III. QTR2006 
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PŘÍLOHA č. 2 - HAVÁRIE (Paid) – Odhadnuté budoucí platby 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
II. QTR2003 
                            4,310 
III. QTR2003 
                          4,268 4,269 
IV. QTR2003 
                        4,085 4,594 4,594 
I. QTR2004 
                      5,178 4,172 4,691 4,692 
II. QTR2004 
                    4,317 4,780 3,851 4,331 4,331 
III. QTR2004                   4,343 4,344 4,810 3,875 4,358 4,359 
IV. QTR2004 
                4,853 4,877 4,878 5,401 4,352 4,894 4,894 
I. QTR2005 
              4,953 4,961 4,985 4,986 5,521 4,448 5,002 5,003 
II. QTR2005 
            4,641 4,610 4,618 4,641 4,642 5,139 4,141 4,656 4,657 
III. QTR2005           4,728 4,767 4,736 4,743 4,767 4,768 5,279 4,253 4,783 4,784 
IV. QTR2005 
        5,431 5,458 5,502 5,466 5,475 5,502 5,504 6,093 4,909 5,521 5,521 
I. QTR2006 
      6,273 6,377 6,408 6,460 6,418 6,429 6,461 6,462 7,154 5,764 6,482 6,483 
II. QTR2006 
    6,306 6,516 6,623 6,656 6,710 6,666 6,677 6,710 6,712 7,431 5,987 6,733 6,734 
III. QTR2006   4,966 5,758 5,949 6,048 6,077 6,127 6,087 6,097 6,127 6,128 6,785 5,467 6,147 6,148 
 
 
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CELKEM 
II. QTR2000            4,580 4,580 
III. QTR2000           5,412 5,073 10,485 
IV. QTR2000          5,183 5,751 5,391 16,324 
I. QTR2001         5,146 4,933 5,474 5,131 20,683 
II. QTR2001        4,726 4,735 4,540 5,037 4,722 23,760 
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III. QTR2001       5,014 5,019 5,028 4,821 5,349 5,014 30,245 
IV. QTR2001      5,298 5,301 5,305 5,315 5,096 5,654 5,300 37,268 
I. QTR2002     4,707 4,707 4,709 4,713 4,722 4,527 5,023 4,708 37,817 
II. QTR2002    4,666 4,666 4,666 4,668 4,672 4,681 4,488 4,979 4,667 42,153 
III. QTR2002   4,698 4,695 4,696 4,696 4,697 4,702 4,710 4,516 5,011 4,697 47,117 
IV. QTR2002  5,000 5,000 4,996 4,997 4,997 4,999 5,003 5,013 4,806 5,332 4,998 55,141 
I. QTR2003 4,418 4,418 4,418 4,415 4,415 4,415 4,417 4,421 4,429 4,246 4,712 4,417 53,141 
II. QTR2003 4,311 4,311 4,311 4,308 4,308 4,308 4,310 4,314 4,322 4,143 4,598 4,309 56,163 
III. QTR2003 4,270 4,270 4,270 4,267 4,267 4,267 4,269 4,273 4,281 4,104 4,554 4,268 59,895 
IV. QTR2003 4,596 4,596 4,596 4,592 4,593 4,593 4,595 4,599 4,607 4,417 4,901 4,594 68,551 
I. QTR2004 4,693 4,693 4,693 4,690 4,691 4,690 4,692 4,697 4,705 4,511 5,005 4,692 75,186 
II. QTR2004 4,333 4,332 4,332 4,329 4,330 4,330 4,332 4,336 4,343 4,164 4,621 4,331 73,723 
III. QTR2004 4,360 4,360 4,360 4,357 4,357 4,357 4,359 4,363 4,371 4,190 4,650 4,358 78,530 
IV. QTR2004 4,896 4,896 4,896 4,892 4,893 4,893 4,895 4,899 4,908 4,706 5,221 4,894 93,037 
I. QTR2005 5,004 5,004 5,004 5,000 5,001 5,001 5,003 5,008 5,017 4,810 5,337 5,002 100,049 
II. QTR2005 4,658 4,658 4,658 4,655 4,656 4,655 4,657 4,661 4,670 4,477 4,968 4,657 97,775 
III. QTR2005 4,785 4,785 4,785 4,781 4,782 4,782 4,784 4,788 4,797 4,599 5,103 4,783 105,163 
IV. QTR2005 5,523 5,523 5,523 5,519 5,520 5,520 5,522 5,527 5,537 5,308 5,890 5,521 126,816 
I. QTR2006 6,485 6,485 6,485 6,480 6,481 6,481 6,484 6,489 6,501 6,233 6,916 6,483 155,173 
II. QTR2006 6,735 6,735 6,735 6,731 6,732 6,731 6,734 6,740 6,752 6,474 7,183 6,733 167,477 
III. QTR2006 6,150 6,150 6,150 6,146 6,147 6,146 6,149 6,154 6,166 5,911 6,559 6,148 157,886 
 
REZERVA                1794,14 
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PŘÍLOHA č. 3 - HAVÁRIE (Incurred) - Doplněné trojúhelníkové schéma s kumulativními platbami 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I.  QTR2000 6,3 17,7 29,6 41,4 52,9 64,3 75,7 87,1 98,6 110,1 121,6 133 144,4 
II. QTR2000 6 16,2 26,5 36,7 46,9 57,1 67,2 77,3 87,4 97,5 107,6 117,7 127,8 
III. QTR2000 7 18,5 29,9 40,9 51,9 62,7 73,6 84,6 95,5 106,4 117,3 128,2 131,9 
IV. QTR2000 6 16,7 27,6 38,6 49,6 60,6 71,6 82,6 93,6 104,6 115,6 126,6 137,6 
I. QTR2001 5,8 14,9 24,3 33,7 43,2 52,7 62,2 71,7 81,1 90,5 99,9 109,3 118,7 
II. QTR2001 5 12,7 20,4 28,2 36,4 44,5 52,5 60,5 68,4 76,3 84,5 92,7 100,9 
III. QTR2001 5,2 13,1 21,1 28,8 36,5 44,2 51,9 59,6 67,3 75,1 83 90,9 99,1 
IV. QTR2001 4,8 13,3 21,8 30,4 38,9 47,4 55,8 64,2 72,6 80,7 88,8 97 105,2 
I. QTR2002 5,9 15,8 25,9 36,1 46,2 56,1 65,9 75,6 85,3 95,1 104,9 114,6 124,3 
II. QTR2002 5,9 15,3 25,4 35,6 45,6 55,7 65,8 75,6 85,4 95,2 105,1 115,1 125 
III. QTR2002 6,1 16,3 26,9 37,5 47,5 57,3 67,2 77,1 87 97,8 108,7 119,6 130,5 
IV. QTR2002 5,8 16 26,1 36 45,9 55,6 65,2 74,8 84,5 94,2 103,9 113,6 123,5 
I. QTR2003 5,9 16,5 27,3 38,1 48,4 58,8 69,2 79,6 90,1 100,6 111,1 121,6 132,1 
II. QTR2003 7,2 17,4 27,4 37 46,7 56,3 66 75,7 85,4 95 104,7 114,5 124,4 
III. QTR2003 5,4 14 22,1 30,3 38,6 47 55,5 64,1 72,7 81,3 89,9 98,5 107,2 
IV. QTR2003 7 16,1 25,4 34,7 44,2 53,6 62,9 72,3 81,7 91,1 100,6 110,2 119,294 
I. QTR2004 5,4 13,1 20,9 28,7 36,5 44,3 52,1 60,1 68,1 76,1 84,1 92,060 99,657 
II. QTR2004 5,1 12,8 20,7 28,7 36,8 44,9 53 61,1 69,3 77,5 85,593 93,694 101,426 
III. QTR2004 7,1 17,5 27,7 38 48,2 56,5 64,8 75,1 85,3 95,202 105,143 115,094 124,592 
IV. QTR2004 5,5 14 22,6 31,1 39,7 48,4 56,9 65,5 74,080 82,679 91,313 99,955 108,204 
I. QTR2005 4,9 11,8 18,5 25,4 32,3 39,2 46,1 53,050 59,999 66,964 73,956 80,956 87,637 
II. QTR2005 4,9 12,3 20 27,4 34,5 41,8 49,120 56,526 63,930 71,351 78,802 86,260 93,378 
III. QTR2005 6,2 14 22 29,9 37,8 45,844 53,872 61,994 70,114 78,253 86,425 94,605 102,411 
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IV. QTR2005 6,5 15,4 23,9 32,8 41,793 50,687 59,563 68,543 77,521 86,520 95,555 104,599 113,230 
I. QTR2006 
5,8 13 20,5 28,293 36,050 43,722 51,378 59,124 66,869 74,631 82,424 90,225 97,671 
II. QTR2006 
6,9 14,9 24,057 33,202 42,306 51,308 60,294 69,384 78,472 87,581 96,727 105,882 114,619 
III. QTR2006 5,6 14,193 22,916 31,627 40,299 48,875 57,434 66,092 74,750 83,427 92,139 100,859 109,182 
 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
I.  QTR2000 155,8 167,2 178,6 190 201,4 212,8 224,2 235,6 247 258,4 269,8 281,2 292,6 304 
II. QTR2000 137,9 148 158,1 168,2 178,3 188,4 198,5 208,6 218,7 228,8 238,9 249 259,1 269,195 
III. QTR2000 150 160,9 171,8 182,8 193,8 204,8 215,8 226,8 237,8 248,8 259,8 270,8 281,781 292,760 
IV. QTR2000 148,6 159,6 170,6 181,6 192,6 203,6 214,6 225,6 236,6 247,6 258,6 269,536 280,466 291,393 
I. QTR2001 128,1 137,5 146,9 156,4 165,9 175,4 184,9 194,4 203,9 213,4 222,838 232,262 241,680 251,096 
II. QTR2001 109,1 117,3 125,5 133,7 141,9 150,1 158,3 166,5 174,7 182,794 190,878 198,950 207,018 215,083 
III. QTR2001 107,2 115,4 123,3 131,4 139,5 147,6 155,7 163,8 171,772 179,730 187,678 195,615 203,548 211,478 
IV. QTR2001 113,4 121,6 129,8 138 146,2 154,4 162,6 170,934 179,253 187,558 195,853 204,136 212,413 220,689 
I. QTR2002 134,1 143,9 153,7 163,6 173,5 183,4 193,290 203,198 213,087 222,959 232,820 242,666 252,506 262,344 
II. QTR2002 134,9 145 155,1 165,3 175,5 185,505 195,509 205,530 215,533 225,518 235,492 245,451 255,404 265,355 
III. QTR2002 141,4 152,4 163,6 174,7 185,284 195,847 206,408 216,988 227,549 238,091 248,620 259,135 269,643 280,148 
IV. QTR2002 133,4 143,4 153,4 163,343 173,239 183,115 192,990 202,882 212,756 222,613 232,458 242,289 252,114 261,936 
I. QTR2003 142,6 153,1 163,669 174,278 184,836 195,373 205,910 216,464 226,999 237,515 248,020 258,508 268,991 279,471 
II. QTR2003 134,3 144,261 154,220 164,217 174,165 184,094 194,022 203,967 213,894 223,803 233,701 243,584 253,462 263,337 
III. QTR2003 116,23 124,855 133,474 142,126 150,736 159,330 167,922 176,529 185,121 193,697 202,263 210,817 219,366 227,913 
IV. QTR2003 129,34 138,941 148,532 158,160 167,742 177,305 186,866 196,444 206,005 215,549 225,082 234,600 244,114 253,625 
I. QTR2004 108,05 116,069 124,082 132,125 140,129 148,118 156,106 164,107 172,094 180,067 188,030 195,982 203,929 211,875 
II. QTR2004 109,97 118,130 126,285 134,471 142,617 150,748 158,877 167,021 175,149 183,264 191,369 199,462 207,550 215,636 
III. QTR2004 135,09 145,112 155,129 165,184 175,192 185,179 195,166 205,169 215,155 225,122 235,079 245,020 254,956 264,889 
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IV. QTR2004 117,32 126,024 134,724 143,457 152,148 160,822 169,495 178,182 186,854 195,511 204,157 212,791 221,420 230,047 
I. QTR2005 95,022 102,070 109,116 116,189 123,228 130,253 137,277 144,314 151,337 158,349 165,352 172,344 179,333 186,320 
II. QTR2005 101,24 108,757 116,265 123,801 131,301 138,787 146,271 153,769 161,252 168,723 176,185 183,636 191,082 198,527 
III. QTR2005 111,04 119,278 127,512 135,777 144,003 152,212 160,421 168,644 176,851 185,045 193,228 201,400 209,567 217,732 
IV. QTR2005 122,77 131,879 140,983 150,121 159,216 168,292 177,368 186,460 195,534 204,593 213,641 222,676 231,706 240,733 
I. QTR2006 105,90 113,757 121,610 129,492 137,337 145,167 152,995 160,837 168,665 176,479 184,284 192,077 199,866 207,653 
II. QTR2006 124,27 133,496 142,712 151,962 161,169 170,357 179,544 188,747 197,933 207,103 216,262 225,408 234,548 243,686 
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PŘÍLOHA č. 4 - HAVÁRIE (Incurred) – Odhadnuté budoucí platby 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
IV. QTR2003                         9,094 
I. QTR2004                       7,960 7,597 
II. QTR2004                     8,093 8,101 7,732 
III. QTR2004                   9,902 9,942 9,951 9,498 
IV. QTR2004                 8,580 8,599 8,634 8,642 8,248 
I. QTR2005               6,950 6,949 6,965 6,993 7,000 6,681 
II. QTR2005             7,320 7,405 7,404 7,421 7,451 7,458 7,118 
III. QTR2005           8,044 8,028 8,122 8,121 8,139 8,172 8,180 7,807 
IV. QTR2005         8,993 8,893 8,877 8,980 8,979 8,999 9,035 9,044 8,632 
I. QTR2006       7,793 7,757 7,671 7,657 7,746 7,745 7,762 7,793 7,801 7,445 
II. QTR2006     9,157 9,145 9,104 9,002 8,985 9,090 9,089 9,109 9,146 9,155 8,737 




 13 14  15  16  17  18   19 20  21  22  23  24  25  26  CELKEM  
II. QTR2000                           10,095 10,095 
III. QTR2000                         10,981 10,978 21,960 
IV. QTR2000                       10,936 10,930 10,927 32,793 
I. QTR2001                     9,438 9,424 9,418 9,416 37,696 
II. QTR2001                   8,094 8,084 8,072 8,068 8,066 40,383 
III. QTR2001                 7,972 7,958 7,949 7,937 7,932 7,930 47,678 
IV. QTR2001               8,334 8,319 8,305 8,295 8,283 8,278 8,276 58,089 
I. QTR2002             9,890 9,908 9,889 9,872 9,860 9,846 9,840 9,838 78,944 
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II. QTR2002           10,005 10,004 10,021 10,003 9,985 9,974 9,959 9,953 9,951 89,855 
III. QTR2002         10,584 10,563 10,562 10,580 10,560 10,542 10,530 10,514 10,508 10,506 105,448 
IV. QTR2002       9,943 9,896 9,876 9,875 9,892 9,874 9,857 9,845 9,831 9,825 9,823 108,536 
I. QTR2003     10,569 10,609 10,558 10,537 10,536 10,554 10,535 10,517 10,504 10,489 10,483 10,480 126,371 
II. QTR2003   9,961 9,959 9,996 9,949 9,929 9,928 9,945 9,927 9,909 9,898 9,883 9,878 9,875 129,037 
III. QTR2003 9,03 8,621 8,619 8,652 8,610 8,593 8,592 8,607 8,591 8,576 8,566 8,554 8,549 8,547 120,713 
IV. QTR2003 10,05 9,594 9,592 9,628 9,582 9,563 9,562 9,578 9,561 9,544 9,533 9,519 9,513 9,511 143,425 
I. QTR2004 8,398 8,015 8,013 8,043 8,005 7,989 7,988 8,002 7,987 7,973 7,964 7,952 7,947 7,945 127,775 
II. QTR2004 8,547 8,157 8,155 8,186 8,147 8,130 8,130 8,144 8,129 8,114 8,105 8,093 8,088 8,086 138,136 
III. QTR2004 10,49 10,020 10,018 10,055 10,007 9,987 9,986 10,004 9,985 9,968 9,956 9,942 9,936 9,933 179,589 
IV. QTR2004 9,118 8,702 8,700 8,733 8,691 8,674 8,673 8,688 8,672 8,657 8,647 8,634 8,629 8,627 164,547 
I. QTR2005 7,385 7,048 7,046 7,073 7,039 7,025 7,024 7,036 7,023 7,011 7,003 6,993 6,989 6,987 140,220 
II. QTR2005 7,869 7,510 7,508 7,536 7,500 7,485 7,484 7,497 7,484 7,471 7,462 7,451 7,447 7,445 156,727 
III. QTR2005 8,630 8,236 8,234 8,265 8,226 8,209 8,209 8,223 8,208 8,193 8,184 8,172 8,167 8,165 179,932 
IV. QTR2005 9,542 9,106 9,104 9,138 9,095 9,077 9,076 9,091 9,075 9,059 9,048 9,035 9,030 9,028 207,933 
I. QTR2006 8,231 7,855 7,853 7,883 7,845 7,829 7,829 7,842 7,828 7,814 7,805 7,793 7,789 7,787 187,153 
II. QTR2006 9,659 9,218 9,216 9,250 9,206 9,188 9,187 9,203 9,186 9,170 9,159 9,146 9,140 9,138 228,786 
III. QTR2006 9,201 8,781 8,779 8,812 8,770 8,752 8,751 8,766 8,750 8,735 8,725 8,712 8,707 8,705 226,527 
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PŘÍLOHA č. 5 - HAVÁRIE (Paid) – Doplněné trojúhelníkové schéma s kumulativními platbami (př navýšení počtu hlášených pojistných 
událostí) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I.  QTR2000 1,2 5 9,4 14 18,6 23,3 28 32,7 37,4 42,1 46,8 51,5 56,2 
II. QTR2000 1,1 4,6 8,9 13,3 17,8 22,3 26,9 31,5 36,1 40,7 45,3 49,9 54,5 
III. QTR2000 1,2 5,2 10 14,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 60 
IV. QTR2000 1,4 5,8 10,9 16,1 21,4 26,7 32 37,3 42,6 48 53,4 58,8 64,2 
I. QTR2001 1,4 5,7 10,6 15,6 20,7 25,8 30,9 36 41,1 46,2 51,3 56,4 61,5 
II. QTR2001 1,3 5,1 9,6 14,2 18,9 23,6 28,7 33 37,7 42,4 47,1 59,8 56,5 
III. QTR2001 1,3 5,4 10,1 15 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9 59,9 
IV. QTR2001 1,3 5,6 10,6 15,7 20,9 26,1 31,4 36,7 42 47,3 52,6 57,9 63,2 
I. QTR2002 1,3 5,1 9,5 14 18,6 23,3 28 32,7 37,4 42,1 46,8 51,5 56,2 
II. QTR2002 1,2 4,8 9,1 13,6 18,2 22,8 27,4 32 36,7 41,4 46,1 50,8 55,5 
III. QTR2002 1,3 5 9,4 13,9 18,5 23,1 27,8 32,5 37,2 41,9 46,6 51,3 56 
IV. QTR2002 1,2 5,2 9,9 14,7 19,6 24,6 29,6 34,6 39,6 44,6 49,6 54,6 59,6 
I. QTR2003 1,2 4,9 9 13,3 17,6 21,9 26,3 30,7 35,1 39,5 43,9 48,3 52,7 
II. QTR2003 1,2 4,6 8,6 12,8 17 21,3 25,5 29,9 34,2 38,5 42,8 47,1 51,4 
III. QTR2003 1,1 4,6 8,7 12,9 17,1 21,3 25,5 29,7 33,9 38,1 42,3 46,6 50,9 
IV. QTR2003 1,3 5,2 9,7 14,2 18,8 23,4 28 32,6 36,9 41,5 46,1 50,7 54,785 
I. QTR2004 1,5 5,5 9,9 14,4 19 23,6 28,2 32,8 37,4 42 46,6 51,778 55,950 
II. QTR2004 1,3 4,8 8,9 13,1 17,3 21,5 25,8 30,1 34,4 38,7 43,017 47,797 51,648 
III. QTR2004 1,2 4,8 8,9 13,1 17,4 21,7 26 30,3 34,6 38,943 43,288 48,098 51,973 
IV. QTR2004 1,4 5,5 10,1 14,8 19,6 24,4 29,2 34 38,853 43,731 48,609 54,010 58,362 
I. QTR2005 1,5 5,6 10,2 15 19,9 24,8 29,8 34,753 39,713 44,699 49,685 55,206 59,654 
II. QTR2005 1,3 4,8 9,2 13,8 18,4 23,1 27,741 32,351 36,969 41,610 46,251 51,390 55,531 
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III. QTR2005 1,1 5 9,5 14,2 19 23,728 28,495 33,231 37,974 42,741 47,509 52,788 57,041 
IV. QTR2005 1,6 6,2 11,3 16,5 21,931 27,389 32,891 38,357 43,832 49,334 54,838 60,931 65,841 
I. QTR2006 2,3 7,5 13,1 19,373 25,750 32,158 38,618 45,036 51,465 57,926 64,387 71,542 77,306 
II. QTR2006 2,2 7,3 13,606 20,122 26,745 33,401 40,111 46,777 53,454 60,164 66,876 74,307 80,294 
III. QTR2006 1,7 6,666 12,424 18,373 24,421 30,498 36,625 42,712 48,808 54,935 61,064 67,849 73,315 
 
 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
I.  QTR2000 60,9 65,6 70,3 75 79,7 84,4 89,1 93,8 98,5 103,2 107,9 112,6 117,3 122 
II. QTR2000 59,1 63,7 68,3 72,9 77,5 82,1 86,7 91,3 95,9 100,5 105,1 109,1 114,3 118,880 
III. QTR2000 65,1 70,2 75,3 80,4 85,5 90,6 95,7 100,8 105,9 111 116,1 121,2 126,612 131,685 
IV. QTR2000 69,6 75 80,4 85,8 91,2 96,6 102 107,4 112,8 118,2 123,6 128,783 134,534 139,924 
I. QTR2001 66,6 71,7 76,8 81,9 87 92,1 97,2 102,3 107,4 135 141,175 147,094 153,663 159,820 
II. QTR2001 61,2 65,9 70,6 75,3 80 84,7 89,4 94,1 98,8 107,797 112,728 117,455 122,700 127,616 
III. QTR2001 64,5 69,9 74,9 79,9 84,9 89,9 94,9 99,9 104,914 114,469 119,704 124,724 130,293 135,514 
IV. QTR2001 68,5 73,8 79,1 84,4 89,7 95 100,3 105,598 110,899 120,998 126,532 131,838 137,725 143,244 
I. QTR2002 60,9 65,6 70,3 75 79,7 84,4 89,107 93,814 98,523 107,495 112,412 117,126 122,356 127,259 
II. QTR2002 60,2 64,9 69,6 74,3 79 83,666 88,332 92,998 97,666 106,560 111,434 116,107 121,291 126,151 
III. QTR2002 60,7 65,4 70,1 74,8 79,498 84,193 88,889 93,584 98,282 107,232 112,137 116,839 122,056 126,947 
IV. QTR2002 64,6 69,6 74,6 79,600 84,600 89,596 94,593 99,590 104,589 114,113 119,332 124,336 129,888 135,093 
I. QTR2003 57,1 61,5 65,918 70,336 74,754 79,169 83,584 87,999 92,416 100,832 105,444 109,866 114,772 119,371 
II. QTR2003 55,7 60,039 64,352 68,665 72,978 77,288 81,598 85,909 90,221 98,437 102,939 107,256 112,045 116,535 
III. QTR2003 55,14 59,438 63,708 67,978 72,248 76,515 80,782 85,049 89,318 97,452 101,910 106,183 110,924 115,369 
IV. QTR2003 59,35 63,975 68,571 73,167 77,762 82,355 86,948 91,541 96,136 104,891 109,688 114,288 119,391 124,175 
I. QTR2004 60,61 65,335 70,029 74,722 79,415 84,106 88,796 93,487 98,180 107,120 112,020 116,717 121,929 126,815 
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II. QTR2004 55,95 60,312 64,645 68,977 73,310 77,639 81,969 86,299 90,631 98,884 103,407 107,743 112,555 117,065 
III. QTR2004 56,31 60,691 65,051 69,411 73,771 78,128 82,485 86,842 91,201 99,507 104,058 108,421 113,263 117,801 
IV. QTR2004 63,23 68,152 73,048 77,944 82,839 87,731 92,624 97,517 102,412 111,739 116,849 121,749 127,186 132,282 
I. QTR2005 64,63 69,660 74,665 79,669 84,673 89,673 94,675 99,676 104,679 114,212 119,436 124,444 130,001 135,210 
II. QTR2005 60,16 64,846 69,505 74,163 78,821 83,476 88,132 92,787 97,445 106,319 111,182 115,844 121,017 125,866 
III. QTR2005 61,80 66,610 71,395 76,180 80,965 85,746 90,529 95,311 100,095 109,210 114,205 118,994 124,308 129,289 
IV. QTR2005 71,33 76,885 82,408 87,932 93,455 98,974 104,494 110,014 115,536 126,057 131,823 137,350 143,484 149,233 
I. QTR2006 83,75 90,274 96,759 103,244 109,729 116,209 122,690 129,171 135,655 148,009 154,778 161,269 168,470 175,220 
II.QTR2006 86,99 93,763 100,499 107,234 113,970 120,701 127,432 134,164 140,898 153,729 160,761 167,502 174,981 181,993 
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PŘÍLOHA č. 6 - HAVÁRIE (Paid) – Odhadované budoucí platby 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
III. QTR2003 
                          4,243 
IV. QTR2003 
                        4,085 4,567 
I. QTR2004                       5,178 4,172 4,664 
II. QTR2004 
                    4,317 4,780 3,851 4,305 
III. QTR2004 
                  4,343 4,344 4,810 3,875 4,332 
IV. QTR2004 
                4,853 4,877 4,878 5,401 4,352 4,865 
I. QTR2005 
              4,953 4,961 4,985 4,986 5,521 4,448 4,972 
II. QTR2005             4,641 4,610 4,618 4,641 4,642 5,139 4,141 4,629 
III. QTR2005 
          4,728 4,767 4,736 4,743 4,767 4,768 5,279 4,253 4,755 
IV. QTR2005 
        5,431 5,458 5,502 5,466 5,475 5,502 5,504 6,093 4,909 5,488 
I. QTR2006       6,273 6,377 6,408 6,460 6,418 6,429 6,461 6,462 7,154 5,764 6,444 
II. QTR2006 
    6,306 6,516 6,623 6,656 6,710 6,666 6,677 6,710 6,712 7,431 5,987 6,693 
III. QTR2006 
  4,966 5,758 5,949 6,048 6,077 6,127 6,087 6,097 6,127 6,128 6,785 5,467 6,111 
 
 
 14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  CELKEM 
II. QTR2000 
                        4,580 4,580 
III. QTR2000 
                      5,412 5,073 10,485 
IV. QTR2000 
                    5,183 5,751 5,391 16,324 
I. QTR2001 
                  6,175 5,920 6,568 6,157 24,820 
II. QTR2001 
                8,997 4,930 4,727 5,245 4,916 28,816 
III. QTR2001 
              5,014 9,554 5,236 5,020 5,570 5,221 35,614 
IV. QTR2001 
            5,298 5,301 10,099 5,534 5,306 5,887 5,518 42,944 




          4,707 4,707 4,709 8,972 4,917 4,714 5,230 4,903 42,859 
II. QTR2002 
        4,666 4,666 4,666 4,668 8,894 4,874 4,673 5,185 4,860 47,151 
III. QTR2002 
      4,698 4,695 4,696 4,696 4,697 8,950 4,905 4,702 5,217 4,891 52,147 
IV. QTR2002 
    5,000 5,000 4,996 4,997 4,997 4,999 9,524 5,219 5,004 5,552 5,204 60,493 
I. QTR2003 
  4,418 4,418 4,418 4,415 4,415 4,415 4,417 8,416 4,612 4,422 4,906 4,599 57,871 
II. QTR2003 
4,33 4,313 4,313 4,313 4,310 4,311 4,310 4,312 8,216 4,502 4,317 4,790 4,489 60,835 
III. QTR2003 
4,29 4,270 4,270 4,270 4,267 4,267 4,267 4,269 8,134 4,457 4,273 4,742 4,445 64,469 
IV. QTR2003 
4,62 4,596 4,596 4,596 4,592 4,593 4,593 4,595 8,755 4,797 4,600 5,104 4,784 73,475 
I. QTR2004 
4,72 4,694 4,693 4,693 4,690 4,691 4,691 4,693 8,941 4,899 4,697 5,212 4,885 80,215 
II. QTR2004 
4,35 4,333 4,333 4,332 4,329 4,330 4,330 4,332 8,253 4,523 4,336 4,811 4,510 78,365 
III. QTR2004 
4,38 4,360 4,360 4,360 4,357 4,357 4,357 4,359 8,305 4,551 4,363 4,842 4,538 83,201 
IV. QTR2004 
4,92 4,896 4,896 4,896 4,892 4,893 4,893 4,895 9,326 5,111 4,900 5,437 5,096 98,282 
I. QTR2005 
5,034 5,004 5,004 5,004 5,001 5,001 5,001 5,003 9,533 5,224 5,008 5,557 5,209 105,410 
II. QTR2005 
4,686 4,658 4,658 4,658 4,655 4,656 4,656 4,657 8,874 4,863 4,662 5,173 4,849 102,766 
III. QTR2005 
4,814 4,785 4,785 4,785 4,782 4,782 4,782 4,784 9,115 4,995 4,789 5,314 4,981 110,289 
IV. QTR2005 
5,556 5,523 5,523 5,523 5,519 5,520 5,520 5,522 10,521 5,766 5,528 6,133 5,749 132,733 
I. QTR2006 
6,524 6,485 6,485 6,485 6,480 6,481 6,481 6,484 12,354 6,770 6,490 7,201 6,750 162,120 
II. QTR2006 
6,776 6,736 6,736 6,735 6,731 6,732 6,732 6,734 12,831 7,031 6,741 7,480 7,011 174,693 
III. QTR2006 
6,187 6,150 6,150 6,150 6,146 6,147 6,146 6,149 11,716 6,420 6,155 6,830 6,402 164,475 
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PŘÍLOHA č. 7 - HAVÁRIE (Incurred) – Doplněné trojúhelníkové schéma s kumulativními platbami (při navýšení počtu hlášených pojistných 
událostí) 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I.  QTR2000 
6,3 17,7 29,6 41,4 52,9 64,3 75,7 87,1 98,6 110,1 121,6 133 144,4 
II. QTR2000 
6 16,2 26,5 36,7 46,9 57,1 67,2 77,3 87,4 97,5 107,6 117,7 127,8 
III. QTR2000 
7 18,5 29,9 40,9 51,9 62,7 73,6 84,6 95,5 106,4 117,3 128,2 131,9 
IV. QTR2000 
6 16,7 27,6 38,6 49,6 60,6 71,6 82,6 93,6 104,6 115,6 126,6 137,6 
I. QTR2001 
5,8 14,9 24,3 33,7 43,2 52,7 62,2 71,7 81,1 90,5 99,9 109,3 118,7 
II. QTR2001 
5 12,7 20,4 28,2 36,4 44,5 52,5 60,5 68,4 76,3 84,5 92,7 100,9 
III. QTR2001 
5,2 13,1 21,1 28,8 36,5 44,2 51,9 59,6 67,3 75,1 83 90,9 99,1 
IV. QTR2001 
4,8 13,3 21,8 30,4 38,9 47,4 55,8 64,2 72,6 80,7 88,8 97 105,2 
I. QTR2002 
5,9 15,8 25,9 36,1 46,2 56,1 65,9 75,6 85,3 95,1 104,9 114,6 124,3 
II. QTR2002 
5,9 15,3 25,4 35,6 45,6 55,7 65,8 75,6 85,4 95,2 105,1 115,1 125 
III. QTR2002 
6,1 16,3 26,9 37,5 47,5 57,3 67,2 77,1 87 97,8 108,7 119,6 130,5 
IV. QTR2002 
5,8 16 26,1 36 45,9 55,6 65,2 74,8 84,5 94,2 103,9 113,6 123,5 
I. QTR2003 
5,9 16,5 27,3 38,1 48,4 58,8 69,2 79,6 90,1 100,6 111,1 121,6 132,1 
II. QTR2003 
7,2 17,4 27,4 37 46,7 56,3 66 75,7 85,4 95 104,7 114,5 124,4 
III. QTR2003 
5,4 14 22,1 30,3 38,6 47 55,5 64,1 72,7 81,3 89,9 98,5 107,2 
IV. QTR2003 
7 16,1 25,4 34,7 44,2 53,6 62,9 72,3 81,7 91,1 100,6 110,2 119,294 
I. QTR2004 
5,4 13,1 20,9 28,7 36,5 44,3 52,1 60,1 68,1 76,1 84,1 92,060 99,657 
II. QTR2004 
5,1 12,8 20,7 28,7 36,8 44,9 53 61,1 69,3 77,5 85,593 93,694 101,426 
III. QTR2004 
7,1 17,5 27,7 38 48,2 56,5 64,8 75,1 85,3 95,202 105,143 115,094 124,592 
IV. QTR2004 
5,5 14 22,6 31,1 39,7 48,4 56,9 65,5 74,080 82,679 91,313 99,955 108,204 
I. QTR2005 
4,9 11,8 18,5 25,4 32,3 39,2 46,1 53,050 59,999 66,964 73,956 80,956 87,637 




4,9 12,3 20 27,4 34,5 41,8 49,120 56,526 63,930 71,351 78,802 86,260 93,378 
III. QTR2005 
6,2 14 22 29,9 37,8 45,844 53,872 61,994 70,114 78,253 86,425 94,605 102,411 
IV. QTR2005 
6,5 15,4 23,9 32,8 41,793 50,687 59,563 68,543 77,521 86,520 95,555 104,599 113,230 
I. QTR2006 
5,8 13 20,5 28,293 36,050 43,722 51,378 59,124 66,869 74,631 82,424 90,225 97,671 
II. QTR2006 
6,9 14,9 24,057 33,202 42,306 51,308 60,294 69,384 78,472 87,581 96,727 105,882 114,619 
III. QTR2006 
5,6 14,193 22,916 31,627 40,299 48,875 57,434 66,092 74,750 83,427 92,139 100,859 109,182 
 
 
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
I.  QTR2000 
155,8 167,2 178,6 190 201,4 212,8 224,2 235,6 247 258,4 269,8 281,2 292,6 304 
II. QTR2000 
137,9 148 158,1 168,2 178,3 188,4 198,5 208,6 218,7 228,8 238,9 249 259,1 269,195 
III. QTR2000 
150 160,9 171,8 182,8 193,8 204,8 215,8 226,8 237,8 248,8 259,8 270,8 281,781 292,760 
IV. QTR2000 
148,6 159,6 170,6 181,6 192,6 203,6 214,6 225,6 236,6 247,6 258,6 269,536 280,466 291,393 
I. QTR2001 
128,1 137,5 146,9 156,4 165,9 175,4 184,9 194,4 203,9 256,1 267,426 278,736 290,039 301,339 
II. QTR2001 
109,1 117,3 125,5 133,7 141,9 150,1 158,3 166,5 174,7 189,314 197,687 206,047 214,402 222,756 
III. QTR2001 
107,2 115,4 123,3 131,4 139,5 147,6 155,7 163,8 171,772 186,141 194,373 202,593 210,809 219,022 
IV. QTR2001 
113,4 121,6 129,8 138 146,2 154,4 162,6 170,934 179,253 194,249 202,839 211,418 219,991 228,562 
I. QTR2002 
134,1 143,9 153,7 163,6 173,5 183,4 193,290 203,198 213,087 230,913 241,125 251,322 261,513 271,702 
II. QTR2002 
134,9 145 155,1 165,3 175,5 185,505 195,509 205,530 215,533 233,563 243,893 254,207 264,515 274,821 
III. QTR2002 
141,4 152,4 163,6 174,7 185,284 195,847 206,408 216,988 227,549 246,584 257,489 268,379 279,261 290,142 




133,4 143,4 153,4 163,343 173,239 183,115 192,990 202,882 212,756 230,554 240,750 250,932 261,107 271,280 
I. QTR2003 
142,6 153,1 163,669 174,278 184,836 195,373 205,910 216,464 226,999 245,988 256,867 267,730 278,587 289,441 
II. QTR2003 
134,3 144,261 154,220 164,217 174,165 184,094 194,022 203,967 213,894 231,787 242,038 252,274 262,503 272,731 
III. QTR2003 
116,234 124,855 133,474 142,126 150,736 159,330 167,922 176,529 185,121 200,607 209,478 218,337 227,191 236,043 
IV. QTR2003 
129,347 138,941 148,532 158,160 167,742 177,305 186,866 196,444 206,005 223,238 233,111 242,969 252,822 262,672 
I. QTR2004 
108,055 116,069 124,082 132,125 140,129 148,118 156,106 164,107 172,094 186,490 194,738 202,973 211,204 219,433 
II. QTR2004 
109,973 118,130 126,285 134,471 142,617 150,748 158,877 167,021 175,149 189,801 198,195 206,577 214,954 223,329 
III. QTR2004 
135,092 145,112 155,129 165,184 175,192 185,179 195,166 205,169 215,155 233,153 243,464 253,761 264,051 274,338 
IV. QTR2004 
117,322 126,024 134,724 143,457 152,148 160,822 169,495 178,182 186,854 202,485 211,440 220,382 229,319 238,253 
I. QTR2005 
95,022 102,070 109,116 116,189 123,228 130,253 137,277 144,314 151,337 163,997 171,250 178,492 185,730 192,967 
II. QTR2005 
101,247 108,757 116,265 123,801 131,301 138,787 146,271 153,769 161,252 174,742 182,470 190,186 197,899 205,609 
III. QTR2005 
111,042 119,278 127,512 135,777 144,003 152,212 160,421 168,644 176,851 191,646 200,121 208,584 217,043 225,499 
IV. QTR2005 
122,772 131,879 140,983 150,121 159,216 168,292 177,368 186,460 195,534 211,891 221,262 230,620 239,971 249,321 
I. QTR2006 
105,902 113,757 121,610 129,492 137,337 145,167 152,995 160,837 168,665 182,774 190,858 198,929 206,996 215,061 
II. QTR2006 
124,278 133,496 142,712 151,962 161,169 170,357 179,544 188,747 197,933 214,491 223,977 233,449 242,915 252,379 
III. QTR2006 
118,383 127,164 135,943 144,754 153,524 162,276 171,027 179,794 188,544 204,316 213,352 222,375 231,393 240,408 
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PŘÍLOHA č. 8 - HAVÁRIE (Incurred) – Odhadnuté budoucí platby (při navýšení počtu hlášených pojistných události) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
III. QTR2003 
                          9,034 
IV. QTR2003 
                        9,094 10,053 
I. QTR2004                       7,960 7,597 8,398 
II. QTR2004 
                    8,093 8,101 7,732 8,547 
III. QTR2004 
                  9,902 9,942 9,951 9,498 10,499 
IV. QTR2004 
                8,580 8,599 8,634 8,642 8,248 9,118 
I. QTR2005 
              6,950 6,949 6,965 6,993 7,000 6,681 7,385 
II. QTR2005             7,320 7,405 7,404 7,421 7,451 7,458 7,118 7,869 
III. QTR2005 
          8,044 8,028 8,122 8,121 8,139 8,172 8,180 7,807 8,630 
IV. QTR2005 
        8,993 8,893 8,877 8,980 8,979 8,999 9,035 9,044 8,632 9,542 
I. QTR2006       7,793 7,757 7,671 7,657 7,746 7,745 7,762 7,793 7,801 7,445 8,231 
II. QTR2006 
    9,157 9,145 9,104 9,002 8,985 9,090 9,089 9,109 9,146 9,155 8,737 9,659 
III. QTR2006 













 14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  CELKEM 
II. QTR2000 
                        10,095 10,095 
III. QTR2000 
                      10,981 10,978 21,960 
IV. QTR2000 
                    10,936 10,930 10,927 32,793 
I. QTR2001 
                  11,326 11,309 11,303 11,300 45,239 
II. QTR2001 
                14,614 8,372 8,360 8,355 8,353 48,056 
III. QTR2001 
              7,972 14,369 8,232 8,220 8,215 8,213 55,222 
IV. QTR2001 
            8,334 8,319 14,995 8,591 8,578 8,573 8,571 65,962 
I. QTR2002 
          9,890 9,908 9,889 17,826 10,212 10,197 10,191 10,189 88,302 
II. QTR2002 
        10,005 10,004 10,021 10,003 18,030 10,329 10,314 10,308 10,306 99,321 
III. QTR2002 
      10,584 10,563 10,562 10,580 10,560 19,035 10,905 10,889 10,883 10,880 115,442 
IV. QTR2002 
    9,943 9,896 9,876 9,875 9,892 9,874 17,798 10,196 10,181 10,175 10,173 117,880 
I. QTR2003 
  10,569 10,609 10,558 10,537 10,536 10,554 10,535 18,989 10,879 10,863 10,857 10,854 136,341 
II. QTR2003 
9,961 9,959 9,996 9,949 9,929 9,928 9,945 9,927 17,893 10,251 10,236 10,230 10,227 138,431 
III. QTR2003 
8,621 8,619 8,652 8,610 8,593 8,592 8,607 8,591 15,486 8,872 8,859 8,854 8,852 128,843 
IV. QTR2003 
9,594 9,592 9,628 9,582 9,563 9,562 9,578 9,561 17,233 9,873 9,858 9,853 9,850 152,472 
I. QTR2004 
8,015 8,013 8,043 8,005 7,989 7,988 8,002 7,987 14,396 8,248 8,236 8,231 8,229 135,333 
II. QTR2004 
8,157 8,155 8,186 8,147 8,130 8,130 8,144 8,129 14,652 8,394 8,382 8,377 8,375 145,829 
III. QTR2004 
10,020 10,018 10,055 10,007 9,987 9,986 10,004 9,985 17,999 10,311 10,296 10,290 10,288 189,038 
IV. QTR2004 
8,702 8,700 8,733 8,691 8,674 8,673 8,688 8,672 15,631 8,955 8,942 8,937 8,934 172,753 




7,048 7,046 7,073 7,039 7,025 7,024 7,036 7,023 12,660 7,253 7,242 7,238 7,236 146,867 
II. QTR2005 
7,510 7,508 7,536 7,500 7,485 7,484 7,497 7,484 13,489 7,728 7,717 7,712 7,710 163,809 
III. QTR2005 
8,236 8,234 8,265 8,226 8,209 8,209 8,223 8,208 14,794 8,476 8,463 8,458 8,456 187,699 
IV. QTR2005 
9,106 9,104 9,138 9,095 9,077 9,076 9,091 9,075 16,357 9,371 9,357 9,352 9,350 216,521 
I. QTR2006 
7,855 7,853 7,883 7,845 7,829 7,829 7,842 7,828 14,109 8,083 8,071 8,067 8,065 194,561 
II. QTR2006 
9,218 9,216 9,250 9,206 9,188 9,187 9,203 9,186 16,558 9,486 9,472 9,467 9,464 237,479 
III. QTR2006 
8,781 8,779 8,812 8,770 8,752 8,751 8,766 8,750 15,772 9,036 9,023 9,017 9,015 234,808 
 
REZERVA                3 281,1 
 
